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Señor presidente del jurado,  
 
Ante usted adjuntamos el informe de Tesis “Mapas mentales en comprensión 
lectora en estudiantes de secundaria del distrito de Yanacancha, Pasco- 2018”, con 
el objetivo general de determinar en qué medida la aplicación de los mapas 
mentales como recurso TIC, influye en la comprensión lectora en los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra 
Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco - 2018, para su aprobación 
y sustentación para el grado de maestro en docencia y gestión educativa. 
El presente trabajo de investigación tiene su origen en la observación de la 
problemática que presentan los estudiantes de la Institución Educativa Nº 31 
“Nuestra Señora del Carmen”, el mismo que nos impulsa a proponer algunas 
alternativas para solucionar en parte la problemática de la comprensión lectora 
haciendo uso de recursos tecnológicos y elevar la calidad de servicio que se viene 
brindando a nivel del sistema educativo. 
Esperando cumplir con los requisitos de probación. 
 
Víctor Alfonso Rojas Ayala 
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La presente investigación titulada “Mapas mentales en comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria del distrito de Yanacancha, Pasco - 2018”, tuvo como 
objetivo determinar en qué medida la elaboración de los mapas mentales como 
recurso de la Tecnología Información y Comunicación influye en la comprensión 
lectora en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de 
Yanacancha, Pasco - 2018. 
La investigación se desarrolló bajo un diseño pre experimental, con enfoque 
cuantitativo, en la cual la muestra estuvo constituida por 25 estudiantes 
pertenecientes al primer grado de educación secundaria. 
Encontrado el valor estadístico entre el pre test y post test, considerando los datos 
comparativos encontrados en las frecuencias presentadas, se ha obtenido una t = 
-17,918; lo que ubicado en la curva de Gauss y considerando como límite el valor 
crítico establecido 1,96; se ha concluido que (-1,96<-17,918), lo que corresponde 
al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. Por lo que, la 
aplicación de los mapas mentales, como ayuda estratégica de los recursos TIC, 
influye significativamente en la comprensión lectora en los niveles literal, inferencia 
y crítico. 
En tal sentido, los resultados obtenidos en la investigación, guardan relación con 
los antecedentes indicados, asimismo con la teoría planteada por el creador de los 
mapas mentales Tony Buzan. Lo dispuesto por el Ministerio de Educación a través 
del nuevo Diseño Curricular Nacional, respecto a la transversalidad del uso de los 
recursos tecnológicos, alcanza actualidad. 
 













This research entitled "Mind maps in reading comprehension in high school students 
of Yanacancha district, Pasco - 2018", aimed to determine to what extent the 
development of mental maps as a resource of Information Technology and 
Communication influences reading comprehension in the students of the first grade 
of secondary education of the Educational Institution Nº 31 "Our Lady of the 
Carmen" of the district of Yanacancha, Pasco - 2018. 
The research was developed under a pre-experimental design, with a quantitative 
approach, in which the sample consisted of 25 students belonging to the first grade 
of secondary education. 
Found the statistical value between the pre test and post test, considering the 
comparative data found in the presented frequencies, we have obtained a t = -
17,918; what is located in the Gauss curve and considering the established critical 
value as a limit 1.96; it has been concluded that (-1.96 <-17.918), which corresponds 
to the rejection of the null hypothesis and the acceptance of the alternative 
hypothesis. Therefore, the application of mental maps, as a strategic aid of ICT 
resources, significantly influences reading comprehension at the literal, inference 
and critical levels. 
In this sense, the results obtained in the investigation, are related to the indicated 
background, also with the theory put forward by the creator of mental maps Tony 
Buzan. The provisions of the Ministry of Education through the new National 
Curricular Design, regarding the transversality of the use of technological resources, 
is up to date. 
 







1.1. Realidad problemática. 
 
Frente al constante cambio de la sociedad y del conocimiento y frente a los 
desafíos del desarrollo de la ciencia y la tecnología, las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) se vienen integrando a la vida del ser 
humano de manera directa e indirectamente están influyendo en la vida y 
relaciones cotidianas del docente y estudiante. Se hace evidente en los trabajos 
de investigación que el uso de los recursos tecnológicos en las escuelas es 
constante y que éstas están calando en la vida de los agentes educativos, 
partiendo desde su ámbito social y personal hasta la institución educativa 
donde se desenvuelven. Se viene demostrando, con resultados concretos, que 
las TIC están contribuyendo, como recurso o medio educativo, a la mejora de 
las competencias digitales de los docentes y estudiantes, necesarias para ser 
valoradas en esta sociedad competitiva y consecuentemente su inserción al 
mercado laboral. 
Por otro lado, el desarrollo de las competencias y capacidades comunicativas 
en los estudiantes es muy complejo, ello requiere necesariamente de 
conocimientos y habilidades específicas para comprender la lectura de un texto 
determinado, así lo afirman muchos estudios. Los resultados de las últimas 
evaluaciones que se implementó a nivel nacional revelan que los estudiantes, 
especialmente ubicados en zonas rurales del interior del país, así como los que 
se ubican en capitales de provincias y departamentos, genéricamente están 
mejoraron sus capacidades y competencias comunicativas, básicamente en 
comprensión de lectura, notándose en las otras áreas la existencia aún de 
ciertas deficiencias. Frente a estos resultados se hace necesario una discusión 
serena y reflexiva para mejorar y revertir, respectivamente, esta realidad. 
En tal sentido, preocupados por elevar los índices de la capacidad de 
comprensión de lectura de los estudiantes y contribuir con la mejora de una 
educación de calidad e inclusiva, este estudio propone el uso de las TIC como 
recursos o medios eficaces que deben ser utilizados en una sesión de 





lectura de los estudiantes. La disponibilidad de recursos tecnológicos al interior 
de las instituciones educativas, están contribuyendo favorablemente el 
desarrollo de las capacidades comunicacionales de los estudiantes.  
 
1.2 Trabajos previos 
 
Las investigaciones desarrolladas a nivel internacional y nacional sobre el uso 
de los mapas mentales en comprensión lectora no son nuevas, algunas de 
éstas tienen como soporte el uso o aplicación de herramientas digitales; sin 
embargo, a nivel local o regional no existen evidencias de investigaciones 
realizadas, excepto algunas experiencias como proyectos de innovación 
promovidos por docentes responsables de las aulas de innovaciones de las 
instituciones educativas.  
 
A nivel internacional 
 
a. Carrera Erazo, S., Salazar Rodríguez, Y. (2017). En su tesis: “Mapas 
mentales digitales y su incidencia en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de bachillerato general unificado de la unidad educativa Alberto 
Maldonado Itúrburu de la ciudad de Babahoyo, provincia de los Ríos”, 
sostiene que los mapas mentales son herramientas gráficas muy eficaces 
debido a que funciona de forma análoga a nuestra mente, utilizando 
imágenes y asociaciones que emulan una función natural del cerebro en el 
pensamiento irradiante. En donde se va a explicar la situación de un mapa 
mental y sus características. Además, se exponen las similitudes y 
diferencias entre los mapas conceptuales y los mapas mentales, y se 
enumeran las ventajas de este último con respecto a los métodos 
tradicionales en lo que se refiere a facilitar el aprendizaje, estimular la 
creatividad y presentar la información de una manera más organizada, 
agradable y fácil de recordar. De acuerdo con las estadísticas, las 
resoluciones más relevantes que se hacen las personas al comenzar un 
nuevo año están relacionadas a perder peso, ser más organizado, gastar 





aprender algo nuevo, dejar de fumar, ayudar a otros, enamorarse y pasar 
más tiempo con la familia. En este aprendizaje, el conocimiento proviene de 
la combinación lógica de conceptos. Por lo tanto, es la forma más elaborada 
de aprendizaje significativo, y de ella se pueden realizar evaluaciones 
científicas, matemáticas y filosóficas muy complejas. Debido a que es un 
tipo de aprendizaje que requiere más esfuerzo, se realiza voluntaria y 
conscientemente. Por supuesto, usa los dos tipos anteriores de aprendizaje 
significativo. La educación no puede estar completa sin estudios de esta 
área; El conocimiento interdisciplinario, reconocido hoy más que nunca, 
implica una tarea en una ley; Por otro lado, la creciente complejidad de la 
sociedad actual requiere responsabilidad y decisión compartidas. Así es 
como el método de aprendizaje activo constituye un equipo, es el enfoque 
básico que permite la adaptación del proceso de capacitación en el aula 
(Carrera Erazo, 2017).  
b. Guzmán Larrea, R. (2018). En su informe de proyecto: “Los mapas mentales 
como estrategia de comprensión lectora y recurso tecnológico de apoyo”, 
manifiesta que el valor de la lectura a nivel social de la información es 
imprescindible, leer, es una de las destrezas que necesitamos para 
desenvolvernos responsable y libremente, sin embargo, la información 
excesiva y superficial a la que estamos expuestos, nos puede llevar a una 
desinformación real y profunda, es por esto, que es obligatorio motivar a leer 
en todas las modalidades y en todos los niveles de instrucción. El incentivo 
de hábitos lectores lúdicos que generen interés y gusto en los niños, 
incrementa los niveles de comprensión lectora, a través de suscitar 
familiaridad y confianza en la aproximación a los textos que producen 
emociones, recuerdos y que impulsan el uso de la imaginación. Es muy 
importante organizar la información de lo leído, implementando el uso de los 
mapas mentales, se puede estructurar ideas, aprender de manera 
comprensiva y elaborar esquemas visuales significativos. La manera como 
se desarrolla un mapa mental de forma intuitiva, colorida, gráfica y fluida, lo 
convierte en una herramienta didáctica ideal, ya que, por medio de la 
naturaleza de nuestra estructura de pensamiento, podemos relacionar y 





recursos tecnológicos adecuados fomenta el gusto por el desarrollo del 
pensamiento y el sentido crítico. 
El presente proyecto de investigación procura analizar en qué medida 
influye la elaboración de mapas mentales en la comprensión lectora de 
infantes de 7 a 10 años del Club de Lectura del Colegio Liceo Internacional 
a través del uso de la herramienta tecnológica iMindMapKids. Se plantea 
para esta investigación un estudio combinado, donde se utiliza el enfoque 
cualitativo para interpretar el contexto donde se desarrolla el estudio y un 
enfoque cuantitativo para la medición de la variación de la comprensión 
lectora al usar mapas mentales, a través de la recolección de datos y su 
respectivo análisis apoyado en la medición numérica. 
El trabajo diario con los niños fue transformado en el inicio de esta 
investigación, que integró la lectura y los organizadores gráficos en su rutina 
de actividades, influyendo positivamente en el incremento de los niveles de 
comprensión lectora y permitiendo que los niños interioricen el significado 
del texto, comprendiendo los eventos que forman parte del mismo. Se pudo 
evidenciar también el gusto de los niños por el uso del recurso tecnológico, 
la motivación por utilizar la aplicación fue un factor importante que permitió 
conseguir resultados favorables en la investigación (Guzmán Larrea, 2018). 
 
A nivel nacional 
 
a. Vences Burneo, M. (2014). En su tesis: “Aplicación de los mapas mentales 
y su influencia en el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 3° 
grado de secundaria de la I.E. Nº 7037 “Ariosto Matellini”, Chorrillos-2013”. 
Universidad César Vallejo; manifiesta que el problema de investigación 
constituye una herramienta para fortalecer el aprendizaje de las 
capacidades básicas en los estudiantes como cimiento para la 
incorporación de aprendizajes de mayor nivel o complejidad intelectual. El 
trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la influencia 
de la aplicación de los mapas mentales en el desarrollo del nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes del 3er año de secundaria de la I.E. 





fue de un módulo de aprendizaje que constaba de diez sesiones de 
aprendizaje. El diseño de investigación es experimental de tipo cuasi 
experimental, con pre test, post test y grupo de control. La población que 
se eligió fue de 73 estudiantes de la I.E. Ariosto Matellini; los instrumentos 
utilizados fueron el pretest y postest. Se experimentó con dos grupos 
intactos. Grupo control: Se aplicó el método tradicional. Grupo 
experimental: Se aplicó el método tradicional. Grupo experimental: Se 
aplicó los mapas mentales y su influencia en el nivel de Comprensión 
lectora. Los resultados han sido exitosos y se utilizó Mann-Whitney U, lo 
que significa que la aplicación de los mapas mentales si influyen en el nivel 
de comprensión lectora (Vences Burneo, 2014). 
b. Angulo Cachique, N. (2016). En su tesis: “Los mapas cognitivos para la 
mejora de la comprensión lectora de los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la institución educativa parroquial Padre Abad De 
Tingo María, Huánuco – 2016”, determina en qué medida los mapas 
cognitivos mejoran la comprensión lectora de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria. El estudio fue de tipo cuantitativo con una 
investigación cuasiexperimental con pruebas previas y posteriores con un 
grupo experimental y de control. Trabajamos con una población de prueba 
de 74 estudiantes de 11 a 12 años en el nivel secundario. La prueba 
estadística de U-Mann Whitney se usó para verificar la hipótesis de la 
investigación. Los resultados iniciales mostraron que el grupo de prueba y 
el grupo de control tenían menos e igual el proceso de desempeño en los 
tres niveles de comprensión de lectura. En base a estos resultados, la 
estrategia de los mapas cognitivos se aplicó a través del aprendizaje. A 
partir de entonces, se utilizó una prueba posterior, cuyos resultados fueron 
con medianas de 15, 14 y 10 para los niveles de comprensión de lectura; 
incluso con valores de p de 0.040, 0.038 y 0.016 en hipótesis, que muestran 
diferencias significativas en el logro del aprendizaje de comprensión de 
aprendizaje. Con los resultados obtenidos, terminamos aceptando la 
hipótesis de la investigación y apoyamos que haya suficientes indicaciones 






c. Barreto Pérez, L.; Jacobo Olivares, L. (2017). En su tesis: “Aplicación de la 
técnica Mapas Mentales para mejorar la Comprensión Lectora en los 
estudiantes del 2° “a” de Educación Secundaria en la I.E N°80824 “José 
Carlos Mariátegui” en El Porvenir”, Tiene como objetivo aplicar la tecnología 
de mapas mentales para la mejora de la comprensión de lectura entre los 
alumnos. La población era de 228 estudiantes y la prueba fue de 32 
estudiantes que usaron instrumentos de medición. Los procedimientos 
usados cuando nos proporciona la estadística, empezando con la 
edificación de tablas y la aplicación de pruebas estadísticas para pasar la 
hipótesis de investigación. Se encontró en los alumnos que el 56.3% de 
ellos recibió un nivel aprobatorio de publicación luego de ser aplicado la 
tecnología de mapas mentales, y que el 65.6% de los alumnos recibió un 
nivel satisfactorio de dimensión literaria; El 59.4% de los alumnos se obtuvo 
la dimensión del proceso de finalización del nivel y el 93.8% obtuvo un nivel 
satisfactorio en el post-crítico; para concluir, determina que existe una 
diferencia significativa entre los puntos en la publicación con los obtenidos 
en esta prueba de comprensión de lectura de los estudiantes (p <0.05), 
como resultado de la aplicación de la tecnología de mapas mentales. La 
misma situación surgió en las dimensiones: comprensión de lectura literal, 
inferencial y crítica (p <0.05). Se encontró que la aplicación de la tecnología 
de mapas mentales mejora significativamente la comprensión de lectura 
(Barreto Pérez, 2017). 
d. Huamán Quispe, H. (2018). En su proyecto: “Uso de los organizadores 
gráficos para mejorar la comprensión lectora de Textos narrativos y 
descriptivos de los estudiantes de la I.E. No. 56070 de Silly. Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya”, Corresponde a la problemática de los bajos 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes y en la dificultad en el 
uso de estrategias en comprensión lectora en los docentes y alumnos de la 
IE. Este problema se está generalizando debido que no permite que puedan 
comprender lo que leen, tienen bajo logros de aprendizaje, así mismo el 
poco hábito de lectura, incluso el poco impulso que se le da al plan lector. 
Este trabajo se ha identificado en la dimensión de pedagógico curricular 





momento el interés por la lectura (despertar el hábito por leer) en los 
estudiantes y posteriormente se desarrollarán talleres de fortalecimiento de 
capacidades para la utilización adecuado de estrategias metodológicas en 
comprensión lectora (Huamán Quispe, 2018). 
 
A nivel local o regional 
 
En el ámbito regional no existen investigaciones respecto al uso de los mapas 
mentales como estrategia para el mejoramiento de comprensión lectora. 
Existen trabajos teóricos diversos de centros de investigación sobre mapas 
mentales y comprensión lectora que, para el caso de nuestra investigación, se 
constituyen como el marco teórico de nuestra investigación. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Contexto del estudio 
a. El enfoque educativo en el sistema peruano 
La unidad de evaluación de calidad (UMC), desde 1998, ha realizado y 
publicado varios análisis para identificar las causas de los estudiantes de bajo 
rendimiento en diferentes áreas y niveles. 
El análisis mostró que las diferencias educativas en el Perú se relacionan 
principalmente con las diferencias en la calidad de las escuelas a las que los 
estudiantes tienen acceso. Por lo tanto, se encontró que aproximadamente el 
60% de todas las diferencias de rendimiento estudiantil se pueden atribuir a 
diferencias en el carácter de la escuela, mientras que el 40% restante se 
puede atribuir a las diferencias en las características de los estudiantes y sus 
familias. 
En cuanto a las diferencias referentes a las características de los estudiantes 
y sus familias, se encontró que los mejores logros están significativamente 
asociados con un mayor nivel económico para las familias y la escuela de la 
madre, con un mayor acceso a la familia y a la familia. libros y con mayores 
expectativas de las familias sobre el futuro educativo de sus hijos e hijas. 





con las mismas cualidades, se verifica que los niños trabajen mejor que las 
niñas. Del mismo modo, los estudiantes cuyo idioma materno es el español 
se desempeñan mejor que aquellos cuyo idioma materno es el quechua o el 
aymara. Finalmente, los estudiantes que no trabajan, así como aquellos que 
tienen una actitud más positiva hacia las matemáticas, también tienen mejores 
resultados. La UMC también analizó los tipos de errores cometidos por los 
estudiantes y las prácticas familiares que son más favorables para el 
aprendizaje. 
También ha habido un mejor logro para los estudiantes en las escuelas 
urbanas, teniendo en cuenta las zonas rurales y los estudiantes en las 
escuelas privadas con respecto al público. Hasta cierto punto, esto depende 
de las características específicas de las escuelas. Por ejemplo, cuando hay 
recursos como bibliotecas, las escuelas obtienen mejores resultados. Pero 
estas diferencias también tienen mucho que ver con la composición 
socioeconómica. Es decir, las escuelas públicas y rurales atienden a los 
estudiantes promedio más pobres, y esto también explica los malos logros. 
¿Qué papel juegan los maestros? Estos análisis también mostraron que la 
capacidad de los docentes, medida con los resultados de la misma prueba 
aplicada a los estudiantes, también está relacionada con el mejor rendimiento 
en las escuelas donde trabajan estos docentes. ¿Y los procesos de 
aprendizaje en sí mismos? Estos estudios de la UMC, así como otros trabajos 
realizados por GRADE, mostraron que las escuelas en las que los docentes 
cubrían una mayor proporción de los planes de estudios son las que tienen 
los mejores resultados. 
Lo que aquí se describe son solo algunos de los resultados del trabajo 
realizado por UMC en los últimos años y sería muy útil si lo analizaran los 
funcionarios actuales. De esta forma, pueden aprender qué tipo de capacidad 
para desarrollar docentes y qué tipo de infraestructura invertir, por ejemplo 
(Benavides, 2008). 
1.3.2 La educación secundaria en la localidad de Cerro de Pasco. Problemas 
priorizados. 
a. Poca atención a los jóvenes en quince años. 





en la comunidad educativa y la sociedad. 
c. Abuso físico psicológico en el ámbito familiar, la Institución Educativa y 
el mundo social de los niños, adolescentes y la población en riesgo y 
vulnerabilidad. 
d. Escaso apoyo del padre de familia, las autoridades y la sociedad en la 
educación de los niños. 
e. Pequeñas capacitaciones y educación adicional para docentes. 
1.3.3 Diagnóstico educativo de la I. E. Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” 
Está ubicada en la nueva ciudad de San Juan Pampa, distrito de 
Yanacancha, provincia y departamento de Pasco (sierra central) a 4368 
msnm, a 500 metros de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pasco; su 
población escolar es de 380 estudiantes en el nivel secundario. 
 
Reseña histórica  
Allá por la década de 1950 estudiar secundaria para los estudiantes del sexo 
femenino de Cerro de Pasco, era una verdadera odisea; sobre todo para los 
padres de familia que tenían que verse obligados a enviar a sus hijas a 
estudiar a la ciudad de Lima o a otras regiones, haciendo fuertes gastos 
económicos y los que eran de escasos recursos económicos tenían que 
frustrar las aspiraciones de sus hijas. 
Frente a esta realidad, nace la preocupación de un grupo de padres, 
autoridades y estudiantes del antiguo y prestigioso Colegio de Minería 
apoyado por la educadora cerreña Carmen Madrid Falcón cuya constancia 
se vio triunfante en 1947 al convertirse el Colegio de Minería en un Centro 
Educativo Mixto hasta que en 1958 mediante R.M. Nº 2023 del 28-02-58 se 
crea el Instituto Nacional Industrial Femenino Nº 31 hoy Institución Educativa 
Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” ha pedido del cabildo abierto de la Srta. 
Carmen Madrid Falcón y del Ing. Raúl Santibáñez. El Sr. Luis Llanos De la 
Matta se ocupó de la documentación y gracias a las gestiones del Diputado 
por Pasco Sr. Justo Armando Cabello Cuadrado se logra que el Ministro de 
Educación Sr. Jorge Basadre Gromman firma dicha resolución creando en 
Cerro de Pasco el primer plantel secundario técnico de mujeres, siendo su 





9745 competente y experimentada profesora  técnica  a  quien le tocó poner 
las bases de esta empresa educativa. Iniciando las labores académicas con 
82 alumnas; 48 en la diurna y 34 en la vespertina. 
 
Principios que sustentan el quehacer de la Institución Educativa. 
a.  Principio filosófico: 
- Idealismo platónico, que se refiere al hombre que consiste en cuerpo y 
alma, ya que el alma es lo más importante. 
- Realismo científico, entiende al hombre como una duración racional, 
prioriza el desarrollo cerebral y nervioso. 
- Pragmatismo, que trata de responder a los peligros en la vida a través de 
la asistencia mutua y el contacto con el medio ambiente. 
- El existencialismo, buscando la autenticidad del hombre, que es un ser 
que debe realizarse y debe asumir las circunstancias en que corresponde 
a la vida, cada uno es único e inmutable. 
- La personalidad, considera al hombre como una esencia que se esfuerza 
por superar, es libre y original, se desarrolla a medida que construye su  
libertad. 
- El socialismo considera al hombre como un ser extremadamente social, 
que se relaciona con sus pares, especialmente a través del trabajo y, en 
estas circunstancias, puede crecer o adaptarse. 
b. Principio pedagógico: 
- Idealismo platónico, que se refiere al hombre que consiste en cuerpo y 
alma, ya que el alma es lo más importante. 
- Realismo científico, entiende al hombre como una duración racional, 
prioriza el desarrollo cerebral y nervioso. 
- Pragmatismo, que trata de responder a los peligros en la vida a través de 
la asistencia mutua y el contacto con el medio ambiente. 
- El existencialismo, buscando la autenticidad del hombre, que es un ser 
que debe realizarse y debe asumir las circunstancias en que corresponde 
a la vida, cada uno es único e inmutable. 
- La personalidad, considera al hombre como una esencia que se esfuerza  






- El socialismo considera al hombre como un ser extremadamente social, 
que se relaciona con sus pares, especialmente a través del trabajo y, en 
estas circunstancias, puede crecer o adaptarse. 
c. Principio psicológico:  
La actitud de ser en la institución educativa no se verifica de manera 
práctica o fría, pero debe haber una respuesta al progreso y la mejora 
hacia niveles más altos. Auto-mejora del individuo que satisface las 
necesidades, intereses e ideales de la sociedad, bajo la guía discreta del 
maestro. Actividad activa directa y autónoma del alumno para mejorar y 
desarrollar, las habilidades y habilidades que componen la personalidad. 
d. Principio axiológico:  
Las niñas y jóvenes quienes se educan en la institución deben tener un 
alto espíritu de responsabilidad e integridad moral y social, practicar y 
fomentar la autodisciplina. 
e. Principio tecnológico:  
La educación tecnológica como expresión de una realidad concreta se 
desarrolla en la sociedad, cumpliendo un rol en donde una serie de 
habilidades y destrezas y un sin número de experiencias que pasan a 
formar parte de su personalidad. Tan solo así se contribuye con el 
desarrollo socio-económico del país, logrando la justicia social que tanto 
anhelamos. Los conocimientos tecnológicos de la institución son 
impartidos en forma paralela con los conocimientos científicos, porque la 
ciencia dice: ¿qué es?, y la técnica dice: ¿cómo se aplica?, ¿cómo se 
usa? 
 
Identidad de la Institución Educativa 
a. Valores de la Institución Educativa 
Los valores de la Institución Educativa encaminan a los estudiantes a 
construir un mundo justo, humanitario, democrático, emprendedor y 
trabajador, con la finalidad de formar jóvenes autónomos que piensen con 






b. Reglas de oro: 
- Orden, limpieza, puntualidad y responsabilidad. 
- Organización, comunicación y diálogo constante y permanente. 
- Disciplina, honradez, honestidad, solidaridad, lealtad y deseo de 
superación. 
- Veracidad, confiabilidad y espíritu. 
- Identificación, vocación y amor al trabajo. 
- Trabajo compartido y multiplicidad. 
- Respeto al derecho de los demás, a la ley y a los reglamentos. 
c. Visión 
Institución Educativa con excelente calidad, líder a nivel local, regional y 
nacional en la formación científica, humanística y tecnológica de niños y 
adolescentes con formación integral, capaz de construir sus proyectos, 
cimentada en la práctica de valores, con maestros innovadores y con 
participación comprometida de la comunidad. 
d. Misión 
Institución Educativa que brinda servicios de calidad mediante un enfoque  
holístico y el desarrollo en las educandas de las habilidades personales y 
sociales para el desarrollo de las inteligencias múltiples y habilidades 
sociales, generando espacios de concertación y alianzas estratégicas con el 
compromiso de los agentes de la educación y la sociedad civil. 
 
Perfil de la institución educativa 
- Identidad escolar. 
- Trabajo educativo por niveles. 
- Creatividad institucional. 
- Trabajo integrado y articulado de docentes. 
- Participación familiar en la acción educativa. 
- Tutoría en la actividad educativa. 
- Comunicación empática como dimensión cultural. 
- Evaluación cuantitativa y cualitativa. 
- Actividades conjuntas con otras instituciones. 





- Defensoría del educando. 
- Educación productiva aprovechando e industrializando nuestros recursos. 
- Interacción educativa a nivel de redes. 
 
Metas de atención 
La Institución Educativa, según los datos obtenidos del Proyecto Educativo 
Institucional y las nóminas de matrícula, cuenta actualmente con un total de 
345 estudiantes, agrupados en cinco grados de estudios. Cada grado de 
estudios cuenta con cinco secciones. Cada sección cuenta con 
aproximadamente 15 estudiantes. 
 
La práctica pedagógica en la Institución Educativa 
En la IE. los estudiantes adoptan un papel activo en el aula, como los 
principales críticos de los modelos educativos, sus profesores, problemas y 
soluciones sociales actuales. Es una tarea urgente. Se hace que las alumnas 
reflexionen, participen y propongan soluciones a nuestros grandes 
problemas institucionales y consecuentemente a los dilemas sociales de 
nuestro entorno (CNI Nº 31 Nuestra Señora del Carmen, 2016). 
 
1.3.4 Estudio de la variable uso de mapa mental 
El mapa mental 
1. Concepto 
Es una herramienta que da lugar a memorizar, organizar y presentar 
información con el propósito de hacer más fácil el aprendizaje, la 
administración y los procesos de planificación organizacional y la toma de 
decisiones. Esto permite que representemos nuestras ideas de manera 
armoniosa con las funciones cognitivas de los hemisferios cerebrales. 
Cuando se usa el mapa mental, da como resultado un enlace electroquímico 
entre las mitades del cerebro de modo que todas nuestras capacidades 
cognitivas se concentran en el mismo sujeto y funcionan armoniosamente 
para el mismo propósito. 
2. Antecedentes 





Tony Buzan desde los años 70 para dar fortalecimiento a las relaciones 
sinápticas que ocurren entre las neuronas en la corteza cerebral y que 
permiten las actividades intelectuales humanas. Son métodos efectivos para 
tomar apuntes y siendo útiles para la creación de ideas a través de la 
asociación. Para la realización de un mapa mental, comienzas en el centro 
de una página con la idea principal y trabajas hacia afuera en todas las 
direcciones produciendo una estructura creciente y organizada que consiste 
en vocablos clave y representaciones gráficas. En las palabras de su creador 
“un mapa mental es la forma más sencilla de gestionar el flujo de información 
entre tu cerebro y el exterior, porque es el instrumento más eficaz y creativo 
para tomar notas y planificar tus pensamientos” (BUZAN, 1993).  
En las afirmaciones de su creador, el mapa mental o mind mapping es una 
técnica popular, inventada (y con copyright) por el británico Tony Buzan. 
Dice: “un mapa mental consta de una palabra central o concepto, en torno a 
la palabra central se dibujan de 5 a 10 ideas principales que se refieren a 
aquella palabra. Entonces a partir de cada una de las palabras derivadas, se 
dibujan a su vez de 5 a 10 ideas principales que se refieren a cada una de 
esas palabras”. 
El uso del mapa mental produce un enlace electroquímico entre los 
hemisferios cerebrales de modo que nuestras capacidades cognitivas se 
concentran en el mismo sujeto y laboren armoniosamente para el mismo 
propósito. Gracias al mapa mental, el proceso natural reproduce qué 
inteligencia funciona. Un conocimiento alejado representa un aprendizaje 
parcial, mientras que un conocimiento reflexivo en conexión con otro 
conocimiento constituye un aprendizaje integrado, rico, fácil de recordar y 
especialmente útil. 
3. Los mapas mentales: técnica para generar ideas y creatividad  
El cerebro humano es distinto de una computadora. Si bien funciona 
linealmente, el cerebro funciona de forma asociativa y lineal, se compara, se 
integra y se sintetiza a medida que funciona. 
Los mapas mentales son parecidos estructuralmente a la memoria. Cuando 
se grafica un Mapa Mental, pocas veces necesita ser rediseñado. Los mapas 





Según a la gran cantidad de asociaciones, los mapas mentales podrían ser 
muy creativos y tienden a originar ideas nuevas y asociaciones que antes no 
existían. Cada componente en un mapa es, de hecho, un medio en otro 
mapa. 
La fuerza creativa de un mapa mental es ventajosa en una sesión de 
tormenta de ideas. Simplemente debe empezar con el problema básico en 
el medio y crear asociaciones e ideas a partir de él hasta que obtenga una 
gran cantidad de posibles soluciones. Al presentar sus pensamientos y 
percepciones en un formato espacial y al agregar colores e imágenes, se 
obtiene una mejor visión y se pueden visualizar nuevas conexiones. 
Los mapas mentales es una manera de representar las ideas con los 
símbolos. La mente forma asociaciones casi de inmediato, y las representa 
a través de un "mapa" que dé lugar a escribir sus ideas más rápidas que usar 
vocablos o frases. 
4. Nacimiento de los mapas mentales 
Las características enumeradas arriba fueron las mismas del Dr. Buzan Tony 
(el creador del método de los "mapas mentales", como una herramienta para 
aprender) que empezó a notar a principios de los años 60, cuando dictó sus 
conferencias sobre la psicología del aprendizaje y de la memoria, que 
señalaban que había diferencias entre la teoría siendo enseñada y lo que es 
realmente justificado, sus "notas de clase" eran notas lineales tradicionales, 
que aseguran el tradicional olvido y una cantidad no menos tradicional de 
comunicación frustrada. En ese caso, el Dr. Buzan usó esas anotaciones en 
sus charlas y charlas y mostró a sus alumnos que los dos principales factores 
del maná eran la asociación y el énfasis. A este respecto, la cuestión del Dr. 
Buzan, que afirma que podría ayudar a destacar y cuestiones relacionadas 
para que él pueda formular un concepto embrionario de mapeo mental fue 
levantada. Sus estudios posteriores de la naturaleza en el procesamiento de 
la información y en la estructura y función de las células cerebrales, 
incluyendo estudios relacionados con el tema, confirmaron su teoría original,  
como el nacimiento de mapas mentales. 
5. Los mapas mentales cómo método 





representar la información de manera simple, espontánea y creativa, en el 
sentido de ser asimilada y recordada por el cerebro. De la misma forma, este 
método da lugar que las ideas generen otras ideas y vean cómo se conectan, 
se relacionan y se expanden, libres de requisitos de cualquier tipo de 
organización lineal. 
Es una expresión del pensamiento radiante y una función natural de la mente 
humana. Es una poderosa técnica gráfica que ofrece maneras de acceder al 
potencial del cerebro para que pueda aplicarse a todos los aspectos de la 
vida, ya que una mejora en el aprendizaje y una mayor claridad en la mente 
refuerzan la labor. 
6. Características del mapa mental 
a. La causa de atención es cristalizada en un gráfico central. Los temas 
principales en el tema se irradian desde el gráfico central en una forma 
enmarcada. 
b. Las ramas incluyen una imagen o palabra clave impresa en una línea 
asociada. 
c. Los puntos pequeños también se representan como ramas vinculadas a  
las secciones niveles superiores. 
d. Las ramas forman una estructura nodal conectada. 
Del mismo modo, los mapas mentales se pueden mejorar y enriquecer con 
colores, imágenes, códigos y dimensiones que agreguen interés, belleza e 
individualidad, promoviendo la creatividad, la memoria y el desafío de la 
información. 
7. Aspectos a considerar en los mapas mentales 
a. Una organización. El material debe estar organizado deliberadamente y 
la información relacionada con su fuente (basada en la idea principal, las 
nuevas ideas vinculadas hasta que la información esté completa). 
b. Agrupación. Después de tener un centro definido, un mapa mental debe 
agruparse y expandirse a través de la formación de sub-centros que se 
desvíen de él y así sucesivamente. 
c. Imaginación. Las imágenes visuales son más recordadas que las 
palabras, por lo que el centro debe ser una imagen visual fuerte para que 





d. Uso de palabras clave. Las notas con palabras clave son más efectivas 
que las oraciones que son más fáciles para el cerebro, recuerden esto que 
un grupo de palabras, frases u oraciones. 
e. Uso de colores. Se recomienda colorear líneas, símbolos e imágenes, ya 
que es más fácil recordarlos que en blanco y negro. Cuanto más color se 
use, más memoria, creatividad, motivación y comprensión se estimularán, 
e incluso el mapa mental puede tener el efecto de la profundidad. 
f. Símbolos (herramientas de soporte). El tipo de símbolo utilizado es 
válido y se puede utilizar para relacionar y vincular conceptos que 
aparecen en diferentes partes del mapa, así como para indicar el 
significado del significado y estimular la creatividad. 
g. Involucrar la conciencia. La participación debe ser activa y consciente. 
Si los mapas mentales se vuelven divertidos y espontáneos, atraen la 
atención, motivan el interés, la creatividad, la originalidad y ayudan a la  
memoria. 
h. Sociedad. Todos los aspectos tratados en el mapa deben estar 
vinculados, comenzando desde el medio, para que las ideas puedan ser 
recordadas al mismo tiempo. 
Destacamos cada centro debe ser único, cuanto más se destaca o ilumina 
la información, más rápido y fácil será recordarla. 
8. Leyes y recomendaciones de la cartografía mental 
Según el creador de esta técnica, el Dr. Tony Buzan, hay leyes cuya 
intención es aumentar, en lugar de limitar, la libertad mental. En este 
contexto, es importante no confundir la rigidez o la libertad con el caos. Estas 
leyes se dividen en dos grupos en: 
a. Leyes técnicas 
- Utiliza el énfasis. 
- Usar compuesto. 
- Exprésate con claridad. 
- Desarrolla un estilo personal. 
b. Leyes de disposición 
- Usar jerarquía. 





Del mismo modo, el Dr. Buzan tiene algunas recomendaciones para leyes 
anteriores: 
- Rompe los bloqueos mentales. 
- Mejora (verifica y verifica la tabla mental). 
- Prepárese (cree un contexto o marco ideal para desarrollar la tabla 
mental). 
9. Beneficios de la cartografía mental: 
Los beneficios de los mapas mentales son los siguientes: 
- El tiempo simplemente se guarda al tomar nota de las palabras de interés. 
- El tiempo se guarda leyendo solo palabras relevantes. 
- El tiempo se guarda leyendo la tabla mental. 
- Tiempo ahorrado al no tener que buscar palabras clave entre una serie 
innecesaria. 
- Incrementar la concentración en problemas reales. 
- Palabras clave combinadas en tiempo y espacio, lo que mejora la 
creatividad y la memoria. 
- Se establecen asociaciones claras y apropiadas entre las palabras clave. 
- "Es más fácil para el cerebro aceptar y recordar mapas mentales". 
- "Bajo todas las habilidades corticales, el cerebro se vuelve cada vez más 
alerta y receptivo”. 
10. Utilidad de los mapas mentales 
Los mapas mentales son muy útiles para: 
- Organizar información. 
- Soluciona el problema. 
- Producir y aclarar ideas 
- Estudio 
- Concentración 
- Estimular la imaginación y la creatividad 
- Mejorar la comunicación en un equipo de trabajo 
- Planificación 
- Toma de decisiones 






11. Creación de un mapa mental 
Es muy fácil hacer un mapa mental, solo debemos poner la idea principal o  
la palabra clave en el medio de una hoja de papel o un programa 
especializado. Luego, todas las ideas relacionadas con esa palabra o 
pensamiento se agregan usando ramas y líneas, lo que le permite estructurar 
todo como una lluvia de ideas. Si es posible, pruebe todo el proceso, con 
tantas imágenes y colores como sea posible, lo que le ayuda a mantener la 
información mejor. Los mapas mentales son un excelente recurso para 
gestionar, organizar, crear o estructurar ideas. 
12. Beneficios de los mapas mentales 
a. Los mapas mentales ayudan a crecer. Esto se debe a que se recomienda 
que los mapas mentales siempre contengan imágenes y que estos son 
EGNA que estimulan la creatividad. 
b. El mapeo mental estimula la memoria, una de las funciones en el cerebro, 
que es el proceso de grabación y memoria, ambos procesos apoyados 
cuando se crea un mapeo mental, respectivamente. 
c. los mapas mentales ayudan a analizar los análisis con toda la información 
disponible, organizada y representativa de una manera gráfica, que es 
mucho más fácil tener en cuenta todos los factores que afectan a un 
determinado y así tomar una mejor decisión. 
d. En general, nos ayudan a crecer y desarrollar nuestra inteligencia. 
Por otro lado, los mapas mentales pueden ayudar en una organización. Es 
solo uno de los mayores beneficios que puede llamar el pensamiento 
colectivo es que mientras un grupo de personas crea o interpreta un mapa 
mental juntos, haciendo que cada participante tenga sus propias ideas y sus 
relaciones expresadas en el mapa, evitando así diferentes interpretaciones 
y malentendidos. En el mapa TODO está claro para TODOS. Entonces es 
posible que el crecimiento ocurra para todo el grupo y no solo para un 
individuo. 
13. Cómo ayuda esta técnica didáctica al estudiante 
Esta técnica ayuda a los estudiantes en: 
- Con los mapas mentales, puedes entender fácilmente todo tu material. 





en el proceso la información del cuadro se adapta a su percepción y 
adquiere importancia para usted. 
- Esta herramienta te ofrece una forma nueva e interesante de organizar 
tus notas de clase, una exposición o conferencia, ya que solo usan 
palabras clave e ideas importantes. 
- Recuerde que los datos son fáciles y rápidos y las fechas que le interesan, 
ya que se utilizan elementos fáciles para el almacenamiento de memoria 
como el color, el tamaño y el peso. 
- Salga de su información en el momento apropiado y concéntrese mejor 
mientras estudia, ya que la preparación de los mapas respeta la eficiencia 
del ritmo de su cerebro que tiene una duración que varía de 20 a 50 
minutos. 
- Comuníquese sin problemas cuando exponga fácilmente un problema en 
su grupo, como las ideas relacionadas con el Mapa mental, y dé acceso 
a grandes cantidades de información en un espacio pequeño (una hoja de 
papel). 
- Active la información correctamente cuando asista a un título, lo que le 
permitirá pensar con claridad y guiar su respuesta clave de acción al 
examen que solicitó: definir, analizar, describir, relacionar, identificar o 
resolver. 
- Un mapa mental es un diseño único y personal que relaciona su 
inteligencia, sus sentimientos y sus cinco sentidos a medida que aprende. 
14. Cómo sirve esta técnica didáctica al docente 
El papel de los profesores es facilitar el aprendizaje, por lo tanto: 
- Los mapas mentales son una excelente herramienta para organizar y 
preparar tus lecciones. 
- Al final de la clase, le permitirán recapitular la información que presentó al 
grupo, facilitar la detección temprana de los puntos débiles que requieren  
resolución. 
- Te permitirán preparar una conferencia o exposición en unos minutos. Del 
mismo modo, el lado mental proporcionará precisión en la estructura 
funcional de la presentación para lograr una buena comunicación. 





- Sabrá cuáles son las características de su cerebro y los mejores ritmos de 
trabajo para enseñarle mejor, lo que facilitará el aprendizaje y la 
concentración de su grupo. 
- Organiza tu tiempo y objetivos. 
- La toma de decisiones más efectiva. 
- Nuevas opciones de evaluación: las valiosas contribuciones de sus 
alumnos. 
- Un Mapa Mental es una excelente alternativa didáctica que favorece la 
reflexión. 
15. Los mapas mentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
Los siguientes pasos son una guía sólida para diseñar un cambio en nuestra 
forma de percibir el proceso de aprendizaje. 
a. Creatividad. Esto significa un proceso que logra el cambio de 
percepciones y conceptos. Las ideas creativas generadas deben 
revisarse ex post y serán valiosas si son útiles y su enfoque permite que 
entren en práctica. 
b. Aprendizaje. El aprendizaje es un proceso en el que adquirimos 
conocimientos, habilidades o información a través de la experiencia, el 
estudio, la enseñanza o la capacitación. Aprender a aprender se refiere a 
la capacidad de realizar este proceso. Comprender este concepto significa 
desarrollar las herramientas para lograr un aprendizaje óptimo, 
independientemente de la información que se nos presente o que nos 
interese. 
c. Pensamiento. Los métodos de pensamiento tradicional deben ser 
revisados. Actualmente estamos utilizando el método de argumentación y 
el shock para defender o destruir una teoría, en lugar de utilizar una 
investigación. El sistema de choque proporciona al usuario una 
satisfacción inmediata, pero no favorece la visión a largo plazo. Vale la 
pena recordar que las teorías son una simplificación de las complejas 
relaciones presentadas por el universo para explicarlas en términos 
simples y relevantes. Pero las ideas y las teorías cambian. Tan válido es 
el modelo del universo para un alquimista con 4 elementos como para el 





crean un marco de referencia para trabajar. Pero para construir el futuro, 
la controversia y el debate no son suficientes. Para evitar el método de 
choque y confrontación, necesitamos un nuevo pensamiento basado en 
la función del cerebro, así como la flexibilidad para explorar nuevos 
métodos en lugar de defender una idea directamente. 
d. Memoria. La correcta memorización significa que vinculamos la 
información que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas, con la 
información que queremos conservar. El almacenamiento de datos 
apropiado significa desarrollar atención, además del uso de imágenes, 
tecnología mnemotécnica y la participación de la mayor cantidad de 
sentidos posible. 
e. Lectura rápida. Al leer métodos como Mind-Reading System o 
Photoreading, la creación será un excelente aliado para una sociedad de 
aprendizaje permanente, donde se entiende que el lector efectivo es el 
que ubica la información que necesita un texto dependiendo del tiempo 
que lleva disponible. Lograr el nivel de comprensión requerido (Learning 
Strategies Corporation, Wayzata, Minnesota, 1996).  
16. Conocimiento de nuestras células cerebrales 
La alfabetización mental es un concepto educativo que permite la orientación 
del aprendizaje y el estudio de la función natural del cerebro. 
Nuestro cerebro puede integrarse durante el aprendizaje de un proceso 
lógico e imaginativo con contribuciones de funciones de ambos lados del 
cerebro. El hemisferio izquierdo está especializado en lenguaje, crítica, 
orden, seguimiento de secuencia, linealidad y lógica. El hemisferio derecho 
está especializado en imaginación, visualización, totalidad, colores y dibujos. 
Esta estrategia nos permite orientar los recursos del cerebro para promover 
la concentración. 
17. Diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual 
Los mapas conceptuales fueron diseñados por Joseph D. Novak para aplicar  
en el modelo de aprendizaje significativo de Ausubel en el aula. Su función 
es ayudar a comprender el conocimiento que el alumno tiene que aprender 
y relacionarlos entre sí o con los demás que ya tiene. Un mapa conceptual 





significados conceptuales que forman parte de una estructura de 
proposiciones. Dependen del criterio de jerarquía que crea una secuencia de 
pirámides conceptuales (D. Novak, 2006). 
Por otro lado, los mapas mentales son una técnica gráfica diseñada por el 
investigador británico Dr. Tony Buzan, que permite la organización de la 
información en un diagrama no lineal (mapa mental) utilizando habilidades y 
capacidades de ambos lados del cerebro. Con esta herramienta, podemos 
obtener la representación gráfica de la posible percepción que nuestro 
cerebro tiene de un sujeto en un momento dado. El objetivo es ilustrar 
gráficamente cómo una persona percibe la información, no cómo entenderla. 
Existen varias opciones para organizar información, como mapas mentales, 
mapas conceptuales, tablas sinópticas, gráficos de grupos, tablas de peces, 
mapas semánticos y mapas epistemológicos. Cada una de estas 
herramientas adicionales tiene características básicas, tiene objetivos 
específicos y se basa en diferentes métodos o teorías del conocimiento. 
18. Niveles neurológicos de los mapas mentales 
El psicólogo Robert Dilts ha hecho un trabajo extraordinario al pensar sobre 
el cambio personal, el aprendizaje y la comunicación en un modelo eficiente 
y elegante que toma en cuenta los diferentes niveles de existencia dentro de  
un sistema. (Dilts, 2003). 
a. Nivel espiritual. Es el nivel más profundo, donde estamos considerando 
y examinando los problemas trascendentales. La conexión con otros 
seres vivos y lo que puede estar más allá de nuestro ser. Puedes 
considerarlo espiritualmente o no. Pueden ser creencias religiosas o 
filosofía personal.  Está representado por la pregunta: ¿Para qué? 
b. Identidad. Es la sensación básica de nosotros mismos. Nuestra misión 
está representada por la pregunta: ¿Quién? 
c. Creencia y valores. Los valores son diferencias por todo lo que nos 
importa. La fe o la fe son ideas que consideramos verdaderas y utilizadas 
como base para la acción diaria. Está representado por la pregunta: ¿Por 
qué? 
d. Capacidad. Es el conjunto de habilidades y estrategias que usamos en 





e. Comportamientos. Estas son las acciones específicas que tomamos. 
Está representado por las preguntas: ¿Qué? y ¿para qué? 
f. Medio ambiente. Ellos son los alrededores que nos rodean. Está 
representado por las preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? y ¿dónde? 
19. Los hemisferios cerebrales 
El californiano profesor Roger Sperry (Premio Nobel de Medicina), en los 
años sesenta anunció sus estudios de la corteza cerebral (corteza cerebral), 
lo que indica que los hemisferios cerebrales tienden a dividir grandes 
funciones intelectuales; En ese sentido, apareció en el hemisferio derecho 
dominado en los siguientes aspectos de la inteligencia: percepción espacial, 
ritmo, forma (estructura entera), color, dimensión, fantasía, entre otros. A su 
vez, el hemisferio izquierdo es una consideración en otra área, habilidades 
mentales, ya que esta página es verbal, lógica, secuencial, numérica, lineal 
y analítica. Sin embargo, una investigación adicional por otros investigadores 
encontró que, aunque cada lado del cerebro es dominante en ciertas 
actividades, ambos formados en todas las áreas que se distribuyen por toda 
la corteza, sin embargo, y vale la pena mencionar, el dominio especificado 
Roger Sperry. Estas características de una capacidad actual de clasificación 
de las personas de acuerdo con el uso de las manos con este hecho 
contraproducente, ya que  "Nota" restringir personas controladas por ambos 
lados de, o derivado del cerebro produce no provoca practicar las habilidades 
en esta clasificación no es “dominante”, “porque esa persona no funciona”, 
“y carece de ella o la capacidad”, esto está lejos de la verdad porque es una 
interpretación incorrecta de este término y limita la posibilidad de organizar 
nuevas estrategias. Como las habilidades como el lenguaje (palabras, 
iconos), números, lógica (numeración secuencial, no linealidad, tiempo de 
análisis de asociación), ritmo, color, imágenes, fantasías (pantalla) y la 
percepción (figura dimensión) Nosotros, todas las personas y podemos 
desarrollar mediante el uso apropiado técnicas como flash y mapa mental.  
(Edwards, 1979).  
Según una investigación realizada por varios investigadores durante el 






- Las preguntas o aspectos asociados con el inicio del período de 
aprendizaje. 
- Sujetos o aspectos relacionados con el final del período de aprendizaje. 
- Cualquier aspecto y/o tema relacionado con la materia enseñada. 
- Cada aspecto o marca durante el proceso. 
- Todo eso es crucial. 
- Algo especial. 
Estos aspectos, junto con las imágenes percibidas durante el proceso, 
contribuyen a la adquisición de las ideas intrínsecas y, en consecuencia, al 
proceso de “recordar” al asociar imágenes, conceptos y conocimiento. 
20. El pensamiento irradiante 
Para facilitar la interpretación de lo que se llama “mapas mentales” es 
importante tener en cuenta el concepto de pensamiento irradiante, que se 
puede resumir con un ejemplo sencillo: Si una persona se le pregunta qué 
sucede en el cerebro cuando se escucha música, agradable, sabor de dulce 
frutas y acariciando un gato en una habitación luminosa, donde va en el 
aroma de los pinos silvestres a través de la ventana, se puede obtener la 
respuesta es simple, y su tiempo es sorprendentemente compleja debido a 
la multidireccional de comienzo de la capacidad idea de que el cerebro 
humano tiene que procesar diferentes tareas al mismo tiempo. 
El Dr. Buzan dice que cada bit de información que llega al cerebro (emoción, 
la memoria o el pensamiento, cubriendo cada palabra, número, código, 
comida, fragancia, línea, color, imagen, apariencia, etc.) puede ser 
representado como una esfera central de la innumerable Los enlaces de 
información irradian con enlaces que representan una asociación particular, 
cada uno con su propia red interminable de enlaces y conexiones. A este 
respecto, el patrón de deposición del cerebro humano como un “compuestos 
ramificados máquina gigante”. Super un tanque biordenador irradia un 
número virtualmente infinito de nodos de datos que reflejan las estructuras 
de redes neuronales que representan la arquitectura física del cerebro 
humano y el más aprende, recopila datos nuevos de forma integrada, 
irradiada y organizada, más fácil será seguir aprendiendo. 





forma natural y prácticamente automática, donde el cerebro humano siempre 
ha funcionado. 
21. El método de los mapas mentales 
El mapa mental es una técnica que permite la organización y la forma de 
representar la información de una manera simple, espontánea y creativa, en 
el sentido de que es asimilada y recordada por el cerebro. De manera similar, 
este método permite que las ideas generen otras ideas y vean cómo se 
conectan, se relacionan y se expanden sin la necesidad de ningún tipo de 
organización lineal. 
Es una expresión de pensamiento radiante y una función natural de la mente  
humana. Es una poderosa técnica gráfica que brinda oportunidades de 
acceso al potencial cerebral para que se pueda aplicar a todos los aspectos 
de la vida, ya que una mejora en el aprendizaje y una mayor claridad mental  
aumentan el trabajo humano. 
22. Las ramas forman una estructura nodal conectada 
Además de estas características, los mapas mentales se pueden mejorar y 
enriquecer con colores, imágenes, códigos y dimensiones que proporcionan 
interés, belleza e individualidad, promueven la creatividad, la memoria y el 
desafío de la información. 
Cuando una persona trabaja con los mapas mentales, puede relajarse y 
hacer sus pensamientos de forma espontánea, con la ayuda de algunas 
herramientas que le permitan recordar sin tener que limitarlos a la tecnología 
de lineal, monótona y aburrida estructuras. 
Para dibujar un mapa mental y tener en cuenta las características esenciales 
o la motivación del sujeto, que se definirá mediante la identificación de una 
o más ideas fundamentales en el equipo (IOB), que son los términos clave 
(palabras, imágenes o ambos) cuando es posible empezar Organice otros 
conceptos, en ese sentido, un mapa mental tendrá tantos IOB como requiera 
el “cartógrafo mental”. Son los conceptos más importantes, los que se reúnen 
a su alrededor, las asociaciones más grandes, que son una manera fácil de 
descubrir el IOB principal en una situación particular, se hacen las siguientes  
preguntas, por acuerdo con el Dr. Buzan: 





- Si esto fuera un libro, ¿cuáles serían los titulares en los capítulos? 
- ¿Cuáles son mis objetivos específicos? 
- ¿Cuáles son mis preguntas básicas? A menudo ¿por qué? ¿qué? 
- ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Gana bastante bien como 
las ramas principales en un mapa mental. 
- ¿Cuál sería la categoría más amplia que los cubre a todos? 
Cuando se hayan decidido las ideas básicas de la computadora, se deben 
considerar otros aspectos: 
a. Una organización. El material debe estar organizado deliberadamente y 
la información relacionada con su fuente (basada en la idea principal, las 
nuevas ideas vinculadas hasta que la información esté completa). 
b. Grupo. Después de tener un centro definido, un mapa mental debe 
agruparse y expandirse a través de la formación de subcentros que se 
desvíen de él y así sucesivamente. 
c. Imaginación. Las imágenes visuales son más recordadas que las 
palabras, por lo que el centro debe ser una imagen visual fuerte para que 
todo en el mapa mental pueda asociarse con ella. 
d. Uso de palabras clave. Las notas con palabras clave son más efectivas 
que las oraciones o frases que son más fáciles para el cerebro, recuerde 
este un grupo de palabras, frases u oraciones “caletre”. 
e. Uso de colores. Se recomienda colorear líneas, símbolos e imágenes, ya 
que es más fácil recordarlos que en blanco y negro. Cuanto más color se 
use, más memoria, creatividad, motivación y comprensión se estimularán,  
e incluso el mapa mental puede tener el efecto de la profundidad. 
f. Símbolos (herramientas de soporte). El tipo de símbolo que se utiliza 
es válido y se puede utilizar para relacionar y condiciones de enlace en 
diferentes partes del mapa, al igual que sirven para indicar la importancia 
de estimular la creatividad, además de estimularlo. 
g. Involucrar la conciencia. La participación debe ser activa y consciente. 
Si los mapas mentales se vuelven divertidos y espontáneos, atraen la 
atención, motivan el interés, la creatividad, la originalidad y ayudan a la  
memoria. 





entre sí, desde el comienzo del mapa, para que las ideas se puedan 
recordar al mismo tiempo. Enfatizamos que cada centro debe ser único, 
cuanto más se destaca o ilumina la información, más rápido y fácil será 
recordarla. 
23. Leyes y recomendaciones de la cartografía mental 
Según el creador de esta técnica, el Dr. Tony Buzan, hay leyes cuya 
intención es aumentar en lugar de limitar libertad mental. En este contexto, 
es primordial no confundir la rigidez o la libertad con el caos. Estas leyes se 
dividen en dos grupos: leyes y diagramas de tecnología. 
24. Las técnicas: 
- Utiliza el énfasis. 
- Usar compuesto. 
- Exprésate con claridad. 
- Desarrolla un estilo personal 
- Diseño: 
- Usar jerarquía. 
- Usa el orden numérico. 
Del mismo modo, el Dr. Buzan algunas recomendaciones a leyes anteriores: 
- Rompe los bloqueos mentales. 
- Mejora (verifica y verifica la tabla mental). 
- Prepara (cree un contexto o marco ideal para desarrollar la tabla metal). 
Ventajas del mapeo mental en el sistema lineal para preparar y tomar notas: 
- El tiempo simplemente se guarda al tomar nota de las palabras de interés. 
- El tiempo se guarda leyendo solo las palabras que llegan al caso. El 
tiempo se guarda leyendo la tabla mental. 
- Tiempo ahorrado al no tener que buscar palabras clave entre una serie 
innecesaria. 
- Incrementar la concentración en problemas reales. 
- Palabras clave combinadas en tiempo y espacio, lo que mejora la 
creatividad y la memoria. 
- Se establecen asociaciones claras y apropiadas entre las palabras clave. 
- Es más fácil para el cerebro aceptar y recordar mapas mentales. 





alerta y receptivo. 
25. Uso de las tecnologías de la información y comunicación 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como se refieren 
muchos investigadores, son un conjunto de herramientas o herramientas de 
información y comunicación que se pueden utilizar en el proceso de 
aprendizaje. Esto es importante porque nos permite crear, procesar, 
diseminar información para la adquisición de conocimiento, contribuir al 
desarrollo de habilidades y habilidades de comunicación entre docentes y 
estudiantes. 
Hoy en día, las TIC está cambiando la educación, se ha cambiado tanto la 
manera de aprender y cómo aprender y por supuesto el papel del profesor y 
el estudiante, al cambiar los objetivos educativos para los estudiantes, ya 
que tendrá que formar a utilizar, el uso y la producción de nuevos medios de 
comunicación, y los maestros deben cambiar sus estrategias de 
comunicación y asumir la responsabilidad del papel de promover el 
aprendizaje de los estudiantes en entornos colaborativos para ayudarlos a 
planificar y alcanzar sus metas. 
Las TIC nos ofrecen diversidad de recursos para apoyar la enseñanza 
(materiales didácticos, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, 
foros, chat, mensajería, videoconferencia, y otra comunicación y gestión de 
la información) desarrollar la creatividad, la innovación, entornos de trabajo 
colaborativo, la promoción significativa, activa y flexible el aprendizaje. En 
nuestro caso, estos recursos juegan un importante papel en mente que nos 
permite usarlos como una estrategia educativa para mejorar la calidad de la 
comprensión lectora de los estudiantes. 
 
1.3.5 Estudio de la variable comprensión de lectura 
 
1. Introducción 
La comprensión es la capacidad que cada uno entiende y desarrolla el 
significado de ideas relevantes, textos escritos de varios tipos, asimila, 
analiza e interpreta el mensaje contenida en el texto y relaciona las ideas 





texto. Los alumnos encuentran un gran problema en la decodificación, pues 
hay un subdesarrollo de procesos mentales durante la lectura. una serie de 
estrategias para entender lo que se lee y algunos estudiantes utilizarlos y 
hacer lo mejor, pero hay estudiantes que no son conscientes de estas 
estrategias se utilizan en el proceso de lectura y no saben cómo aprender, 
este es el lugar donde la meta cognición intervención , siempre que se 
entienda que el control está sujeto a sus habilidades o procesos cognitivos, 
al pensamiento ya la capacidad de dar y ejecutar esos procesos en la lectura; 
pero el problema con estos alumnos es realmente el subdesarrollo y la 
ignorancia de las habilidades meta cognitivas. Sin dudas, se ha sabido que 
muchos de los problemas de comprensión y aprendizaje que tienen los 
alumnos están presentes por la falta de uso efectivo de la meta cognición. 
Como resultado, no tienen la capacidad de usar efectivamente la 
administración de texto, ellos no supervisan o regulan estrategias de 
aprendizaje, ni una imagen mental sobre la lectura, ¿pues se materializará 
si usted tiene algún conocimiento del tema y por qué debería hacerlo? 
Algunos alumnos desarrollan estas habilidades de forma eficaz, pero 
desafortunadamente otros no, entonces el objetivo principal de este estudio 
será aumentar las habilidades meta-cognitivas y leer estrategias para 
mejorar y desarrollar la comprensión de la lectura. Para alcanzar ese 
objetivo, primero describiremos el proceso de lectura y explicaremos algunas 
de las estrategias de lectura que posibilitan la comprensión de un texto, 
entonces la comprensión de lectura será considerada como el propósito de 
todo el proceso de lectura y, finalmente, abarcando los pasos anteriores, 
cada una de las habilidades meta-cognitivas será descrita para resolver el 
problema del subdesarrollo de esas habilidades en los lectores. 
2. Definición 
Es una actividad que se caracteriza por el hecho de que los símbolos o letras 
se traducen en palabras y frases que le importan a una persona. Es el 
proceso de aprendizaje más importante en el que se utiliza un proceso 
fisiológico y mecánico, que consiste en observar las líneas escritas en el 
texto que identifica Los símbolos que se muestran y otro proceso de 





elaborar el significado de los símbolos visualizados. Para tener una lectura, 
necesitará estos dos elementos o no sería útil para el lector. El conocimiento 
de este proceso mental interno donde surge la comprensión del significado 
de esta palabra se llama meta-cognición y se explicará más adelante. 
Desafortunadamente, es muy diferente leer un texto de manera superficial 
que entenderlo y asimilar el contenido, es decir, el significado de la 
comprensión lectora. “Para aprender se requiere que el estudiante 
comprenda el texto, extraiga la información y las ideas más importantes, las 
relacione con lo que ya conoce reorganizándolas y sintetizándolas según un 
criterio propio, y haciendo más fácil de este modo el proceso de 
memorización” (Serafín, 1991). 
Todos los textos son diferentes y el lector debe adaptarse al estilo del autor. 
Hay textos científicos donde se necesita conocimiento general avanzado 
para comprenderlos y se requiere la capacidad de reconocer los efectos 
causales. Textos literarios donde no es necesario tener conocimiento porque 
se lee la oración se está construyendo, etc. Sea cual sea el texto, es 
importante tener la capacidad de determinar las ideas principales o 
memorizar los nuevos términos. 
3. Estrategias lectoras 
Una estrategia es una forma de alcanzar un objetivo específico. En términos 
de lectura, existen estrategias para comprender lo que se lee. Entonces 
algunas de estas estrategias serán descritas: 
a. Lectura o lectura preparatoria. Esta es una estrategia preparatoria para 
leer uno mismo. Consiste en leer el texto superficialmente para crear una 
visión general del contenido del texto; uno de los objetivos de la lectura es 
crear conciencia creando expectativas. Se pueden preparar preguntas 
para lo que la lectura debe responder (auto-indagación o auto-
indagación). También puede usar la imaginación o el entrenamiento de 
imágenes mentales que se refieren a qué leer. 
b. Navegación rápida. Esta estrategia selectiva intenta analizar un texto de  
forma muy rápida y global para extraer ciertos elementos de él. También 
es útil buscar información específica en un texto que trata múltiples temas  





en leer en hop y anota la más relevante. 
c. Análisis estructural de un texto. Para entender y comprender el texto 
más fácilmente, debemos compartirlo en los lectores que se debe 
enfatizar por separado. Estos dispositivos son extensos o cortos según la 
capacidad del autor para desarrollar una idea, la cantidad de información 
disponible y el tipo de texto en cuestión. Una unidad de información cubre 
todas las oraciones que desarrolla una idea, incluidos los ejemplos. En la 
mayoría de los casos, la unidad de información es el párrafo. 
d. Lectura crítica. Consiste en separar los hechos del significado, 
comprender los objetivos del autor, evaluar la fiabilidad de las fuentes de 
información, es decir, criticar al autor y si satisface la necesidad del lector 
de ampliar o desarrollar su conocimiento. 
e. Post-lectura. Esta es una estrategia donde la lectura es revisada y 
evaluada. Se puede dibujar diagramas, representaciones gráficas que 
muestran la estructura de la información bibliográfica o registro, tarjetas 
de cuestionarios y una auditoría verbal o procesamiento de la información 
para que puedan ser codificados para ser transferidos a la memoria a 
largo plazo. Incluso dentro de esta estrategia, es necesario enfatizar y 
dedicar más tiempo a ideas o información que no se comprende. 
f. Lectura reflexiva o completa. Comprensión máxima que consiste en 
revisar el contenido repetidamente, incorporando nuevas ideas que 
pasaron desapercibidas e intentando interpretarlas. Es el más lento. Para 
usar esta estrategia, es necesario buscar en el glosario todas las palabras 
cuyo significado no es enteramente suyo. Clarificando dudas con la ayuda 
de otro libro: Atlas, Encyclopedia, Textbook; pregúntele a otra persona 
(maestro, etc.) si no puede suceder inmediatamente, haga preguntas al 
margen para recordar lo que usted preguntaría. Reconoce las unidades 
de información. Presta atención a las palabras clave. Separar las ideas 
principales de la secundaria. Sigue las conclusiones y mantén la calma 
sin entender qué son y cómo se logran. Una lectura extensa de un texto 
en el que se ha realizado una lectura explicativa es tres veces más 
eficiente y más rápido que si se hiciera directamente. 





relaciones entre ideas y crear un sitio jerárquico o información para 
comprender qué es lo más importante.  
h. Estrategias mnemotécnicas. Implica hacer una conversión de ciertos 
datos adquiridos en una representación más familiar que le permite 
establecer una relación con otra información, información relacionada con 
más palabras cotidianas que nos ayudan a recordar lo aprendido. 
i. Técnica de estudio: Consiste en utilizar técnicas de estudio estructural 
profundo como EPL2R, PRELESEHAL e IPLER. Estas técnicas no se 
explicarán más allá del objetivo general de este trabajo. 
Estas son algunas de las estrategias más importantes que un lector debe 
tener en cuenta en términos de comprensión lectora, el lector es libre de 
elegir una de estas estrategias y utilizarlas en el momento más apropiado 
donde la necesiten, ya que es necesario conocerlas y desarrollarlas a través 
de la capacitación. 
4. Comportamiento del estudiante frente a la lectura 
Hoy, el nivel de lectura en nuestro país es muy bajo, ya que la mayoría de 
los alumnos no les gusta leer. Y este problema no se refleja sólo en el nivel 
secundario, pero también en el nivel superior. El primer comportamiento 
adoptado por el alumno antes de leer es la pereza mental, queriendo hacer 
el mínimo esfuerzo. El segundo comportamiento es la falta de interés en el 
asunto que intenta leer porque no encuentra un interés particular u objetivo 
en el asunto, o en algunos casos hay estudiantes que piensan que lo saben 
todo. Cuando el alumno tiene que leer, lo hace con reticencia, como si fuera 
un castigo del profesor o algo malo para él. Por lo tanto, lo hace tan 
rápidamente y sin entender el tema, ni utiliza técnicas adecuadas. “El 
problema de la lectura es esencialmente que la gente no puede leer, no 
porque sea analfabeta físicamente, sino porque no tiene los medios efectivos 
para hacerlo comprensible.” (Hernández Díaz, 1996). En primer lugar, la 
lectura requiere una buena disposición y conciencia del lector, y el alumno 
debe comprender que la lectura es principalmente una actividad intelectual 
que fortalece y desarrolla su capacidad cognitiva. 
5. Malos hábitos en la lectura 





Muchas veces se ha hecho inconscientemente. La regresión tiene un 
impacto negativo en la velocidad de lectura y la comprensión de la lectura, 
porque el pensamiento está dividido, perdiendo la idea general. 
b. Vocalización. Cuando la lectura se acompaña de movimientos de labios, 
incluso si no emite sonido. Constituye una gran barrera para la buena 
lectura porque el lector debe conocer cada palabra y vocalizarla. Esto 
distrae la atención de lo fundamental. 
c. Movimientos del cuerpo. Leer es una actividad mental y todo 
movimiento físico es innecesario, a excepción de los ojos. Algunos 
lectores se balancean, usan el dedo para recorrer las líneas, adoptan 
malas posturas cuando el cuerpo está relajado. 
d. Pobre vocabulario. El buen lector está a mano y a menudo lee el 
glosario. Si el vocabulario es escaso habrá textos en los que rechazamos 
una gran cantidad de palabras y expresiones que hacen que la lectura sea 
lenta. Es un círculo cerrado: hasta que empiece a usar regularmente, el 
diccionario no ampliará el vocabulario y la lectura no será tan efectiva 
como debería ser. 
6. Cómo evaluar las capacidades lectoras 
A la hora de evaluar la lectura, se pueden diferenciar dos aspectos. Ambos  
son importantes y hay que tenerlos en cuenta en la misma medida a la hora 
de valorar la forma de leer.  
a. Velocidad lectora. En nuestra cultura, la situación se lee de izquierda a 
derecha. En este proceso el lector de órganos Cipal es el ojo. Sin 
embargo, el ojo no se desliza continuamente, sino que se mueve con 
saltos cortos. Estas detenciones cortas se llaman “fijaciones”. El buen 
lector hace correcciones amplias. En cada uno de ellos, captura 
claramente cuatro o cinco letras y percibe otras palabras que no son tan 
claras, pero que el cerebro reconoce y capta. El propósito es, por lo tanto, 
asegurarse de que el ojo capte, en una sola fijación, tantas palabras como 
sea posible. Por lo tanto, si se lee un párrafo, los vínculos oculares son 
muchos, es decir, se capturan pocas palabras en una fijación porque no 
hay un hábito constante de lectura. por lo tanto, lograr la lectura se logra 





repetición de la lectura. 
b. Comprensión lectora. Comprender es entender el significado de algo. 
Es decir, comprender tanto las ideas principales como las ideas 
secundarias en un texto. Por lo tanto, el significado expreso debe 
entenderse como aquellos que expresan el mensaje de fondo que el autor 
quiere comunicar. Para distinguir la idea principal en un texto, se debe 
prestar atención a la palabra clave más repetida y sus sinónimos, que a 
menudo se recopilan bajo el mismo concepto semántico. Además, la idea 
principal es esencial. Si se elimina, la oración general en el párrafo está 
incompleta. Para distinguir la idea secundaria, debemos recordar que, si 
la eliminamos, el párrafo no perderá su contenido importante. Estas ideas 
son generalmente repeticiones de la idea principal, pero en diferentes 
palabras. Su función es apoyar el mensaje clave. Explicar y seguirlo, para 
reforzar su comprensión más. Si, después de leer una unidad de 
información, no percibes tu idea o si crees que una idea es secundaria, 
estás a cargo de un problema de comprensión de lectura. El uso de las 
estrategias anteriores puede corregir este problema y hacerlo un buen 
lector. 
7. Comprensión de lectura 
La comprensión de lectura es el objetivo de la lectura donde se interpreta y 
se extrae el significado del texto que se lee. En el entendimiento, se han 
establecido tres modelos: el primer modelo es de la parte superior donde el 
texto es más importante que el lector, pero este modelo no es aceptado por 
muchos lectores; el otro es el modelo de arriba hacia abajo donde el lector 
es más importante que el texto porque tiene conocimientos previos de lectura 
y lo que hace es expandir y confirmar su conocimiento; o contrastar sus ideas 
con el autor. Y un tercer modelo de interacción donde el lector relaciona su 
conocimiento con la nueva información que el texto le brinda; Este último es 
el más aceptado por los expertos, ya que la comprensión es un proceso de 
construcción de significado a través de la interacción con el texto. 
8. Factores relacionados con el lector 
a. El conocimiento previo que el lector tiene sobre lo que está leyendo. 





un tema, más fácil le resultará entender lo que está leyendo. 
c. El propósito del lector para leer. El estudiante que tiene un propósito 
específico y le pide que lea es más probable que entienda el texto que el 
que lee el mismo material sin un propósito obvio. 
d. La capacidad del lector para decodificar palabras rápidamente. Si el lector 
encuentra una palabra con palabras extrañas a su vocabulario, se 
enfocará más en encontrar palabras y no concentrarse en comprender 
todo el texto. 
9. Factores relacionados con el texto que se lee 
a. Cantidad de palabras desconocidas. Se refiere al diccionario desconocido 
del lector, es decir, una persona puede leer un texto, pero no puede 
entender algo debido a la falta de vocabulario avanzado de acuerdo con  
el requisito de texto. 
b. Duración de la licencia. La investigación ha demostrado que las oraciones 
más largas y complejas que constituyen una idea más difícil, es 
comprenderla. pero esto no puede ser un problema para el lector que 
practica continuamente la lectura y le importa que el texto se entienda por 
completo. 
c. Sintaxis. Para comprender el significado de una frase, es necesario 
comprender la estructura de la forma y el significado individual de la 
palabra. Y cómo es la información en las diferentes oraciones. Aquí 
puedes desarrollar la posibilidad de sacar conclusiones porque necesita 
extraer ideas para comprender el texto, así como la integración del texto 
que se refiere a la capacidad de recopilar información que está en un 
texto, pero no está organizada. 
Estos factores deben tenerse en cuenta cuando se controla la comprensión 
de la mente y se desarrollan capacidades de monitoreo metacognitivo. 
10. Metacognición 
Es el control del desarrollo del pensamiento en uno mismo. El control es 
referido al conocimiento de las habilidades del lector o procesos cognitivos y 
el aprendizaje y la capacidad de dar y darse cuenta de estos. Los procesos 
metacognitivos son actividades autónomas que el sistema mental vincula 





de estrategias para controlar el aprendizaje y la comprensión en lugar del 
control consciente de la mente para capturar y retener el conocimiento en la 
memoria. “En la metacognición dos extensiones básicas son reconocidos. 
La extensión se refiere al conocimiento de sus procesos de pensamiento en 
general y de sus propios procesos de pensamiento individual, es decir, sus 
propias fortalezas y debilidades como un pensador de la segunda ampliación 
se refiere la capacidad de una persona para gestionar los recursos cognitivos 
que tener y para la regulación y evaluación de cómo invertir estos recursos 
en su propia capacidad cognitiva” (Flavell, 1975). 
a. Áreas del proceso metacognitivo 
- Conocimiento del conocimiento, conocimiento sobre uno mismo y control 
de sus propios procesos cognitivos. 
- Conocimiento de variables que afectan los sistemas cognitivos, el proceso 
de aprendizaje y la resolución de problemas. 
- Conocimiento de estrategias. 
- Control de la cognición a través de la planificación, organización y 
evaluación de resultados. 
La metacognición contribuye con el lector a reconocer si su trabajo es bueno 
o si tiene dificultades para comprender el tratamiento. Al monitorear sus 
acciones, descubre la necesidad de usar una estrategia simple o compleja 
dependiendo del problema, como pausar, reiniciar o buscar ayuda de otro 
texto u otra persona, etc. Las estrategias de lectura son planes utilizados 
para guiar el aprendizaje, establecer en objetivos o criterios para evaluar su 
desempeño frente a un texto. 
11. Habilidades metacognitivas para mejorar la comprensión de lectura 
La metacognición se ha referido a la regulación de la cognición, la mención 
de las habilidades que nos ayudan a controlar nuestros procesos de 
pensamiento o aprendizaje, ser conscientes de la usabilidad de las 
habilidades y la comprensión y el uso de la información. Las habilidades 
metacognitivas se clasifican en: 
a. Planificación.  Esta habilidad implica seleccionar estrategias apropiadas 
y el uso de recursos para su implementación. Por ejemplo, haga un 





b. Control. Verificar los resultados de las estrategias aplicadas, verificar su  
efectividad, hacer una auto evaluación de cuándo entendemos, 
almacenamos aprendizaje o recuperamos información. 
c. Evaluación. Se refiere a los procesos regulatorios y los resultados de la  
comprensión y nuestro aprendizaje. 
d. Monitoreo. Observación y evaluación de la efectividad de la estrategia 
aplicada o modificación del proceso en relación con los resultados 
obtenidos. 
e. Acceso. Se refiere a la necesidad no solo de conocimiento, sino también 
de la capacidad de adquirir ese conocimiento en el momento apropiado. 
 
1.4 Formulación del problema 
En el presente trabajo de investigación se priorizó el problema en qué medida 
la aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye en la 
comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del 
distrito de Yanacancha, Pasco – 2018, para que los agentes educativos, tanto 
estudiantes así como docentes, hagan uso de recursos tecnológicos como 
medios y estrategias explícitos en las sesiones de aprendizaje para subir 
satisfactoriamente su nivel de comprensión lectora y respondan al logro de los 
aprendizajes durante su formación integral. 
En el ámbito internacional según el Informe del Banco Mundial (mundial, 2018), 
se evidencia que un sinnúmero de estudiantes pertenecientes a países con los 
ingresos bajos y medios están expuestos a la posibilidad de perder 
oportunidades y salarios más bajos en el futuro porque las escuelas primarias 
y secundarias no les proporcionan las herramientas necesarias para sobresalir 
en la vida; además expone, la evaluación realizada a los alumnos de Kenia, 
Tanzania y Uganda pertenecientes al tercer grado sobre lectura de una frase 
sencilla como “El perro se llama Cachorro” y que el 75 % de los evaluados no 
entendió lo que leía, similar resultado puede notarse en las demás áreas 
evaluadas. Contrariamente a estos resultados preocupantes, según el 
Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA por sus siglas 





2017), que tiene por objeto evaluar hasta qué punto los estudiantes han 
adquirido conocimientos y habilidades en la competencia lectora, los resultados 
de lectura en el caso de los estudiantes peruanos se resalta una ascendencia 
de 398 puntos (2015), a comparación de los 384 obtenidos en el 2012, 
escalando un total de 14 puntos, resultado que le permitió ubicarse entre los 63  
de la lista y el quinto país que más creció en el área (Flores Bazán R. , 2018). 
En referencia a estos resultados, a partir del año 2016, la realidad educativa 
peruana ha sufrido cambios cuantitativos y cualitativos con la implementación 
de un nuevo Currículo Nacional concordante con los fines y principios del 
sistema educativo peruano, con los objetivos de la educación básica y el PEN 
al 2021. En este documento está contenido los aprendizajes esperados de los 
alumnos que deben lograr mientras dure su formación básica, relacionados al 
desarrollo de sus capacidades comunicativas, específicamente en relación a la 
competencia de comprensión de lectura; asimismo, desarrolla una competencia 
específica sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en 
adelante TIC). 
Contextualizando esta problemática, la región Pasco en la aplicación de la 
Evaluación Censal de Estudiantes, dirigido a estudiantes del 2º grado de 
secundaria, entre otros, ha obtenido resultados favorables a nivel de sus tres 
Unidades de Gestión Educativa Local, superando los niveles de “previo al inicio” 
y “en inicio”, encontrándose “en proceso” con el resultado siguiente: Pasco 
30,1%; Oxapampa 22,8%; y, Daniel Alcides Carrión 18,1%, revertiendo los 
resultados obtenidos en las evaluaciones anteriores en comprensión de lectura. 
Actualmente se viene implementando evaluaciones para medir esta 
competencia que involucra a los estudiantes de los tres niveles educativos 
como estrategia para la mejora en los aprendizajes, así lo dispone el Proyecto 
Educativo Regional Pasco 2016 al 2021 (Ministerio de Educación, 2016).  
Finalmente, en las evaluaciones aplicadas a los alumnos del 1er grado de 
educación secundaria de la IE en estudio, se ha evidenciado un descenso en 
los resultados de la competencia lectora. Esta problemática obedece a ciertas 
dificultades relativos a la ausencia de una adecuada formación en el seno 
familiar, inexistencia de hábitos de lectura, aplicación de estrategias, uso de 





enseñanza aprendizaje, permanencia de mayor tiempo en las redes sociales, 
entre otros, los mismos que dificultan la comprensión de los textos leídos. Por 
lo que, la implementación del Proyecto Educativo Institucional, enmarcado en 
los enfoques de gestión escolar centrada en los aprendizajes, no ha obtenido 
resultados alentadores al concluir el periodo 2016-2017.  
En tal sentido, frente a la realidad descrita, se hace necesario el empleo de 
estrategias adecuadas, pertinentes, así como el uso de recursos tecnológicos 
como medios, para revertir la realidad respecto la mejora de la comprensión 
lectora de los alumnos. 
Analizado estos resultados en relación a comprensión lectora y a la falta de 
estrategias adecuadas como el uso los recursos tecnológicos para elaborar 
mapas mentales, se formuló la siguiente interrogante: 
1.4.1 Problema General 
¿En qué medida la aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye 
en la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del 
distrito de Yanacancha, Pasco - 2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
a. ¿En qué medida la aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, 
influye en el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 
“Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco - 2018? 
b. ¿En qué medida la aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, 
influye en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 
“Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco - 2018? 
c. ¿En qué medida la aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, 
influye en el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del 
primer  grado  de  educación  secundaria  de  la  Institución  Educativa Nº 31 
“Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco - 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 





el tema tecnológico e informático y comunicativo como un tema transversal, es 
decir que los maestros de las distintas áreas curriculares, en sus sesiones de 
aprendizajes, utilicen las nuevas tecnologías como recursos o medios de 
aprendizajes de los estudiantes. Este documento establece que con el uso de 
estas tecnologías el estudiante irá adquiriendo el desarrollo de cuatro 
capacidades fundamentales: la primera, el de seleccionar lo que le será útil 
habitualmente de los entornos virtuales; la segunda, es de cómo recoge o 
aprovecha la información, es decir gestiona la información existente en el 
entorno virtual; la tercera, es cómo interactúa en las redes sociales o entornos 
virtuales; y, la cuarta, está relacionada a la creación de objetos virtuales en 
diversos formatos; es decir qué puede hacer él para compartir su creación en 
los entornos virtuales. De esta manera, para la competencia digital se han 
establecido estándares de logro y desempeños que están organizados por 
grados y ciclos. Por tanto, se van alcanzando progresivamente, a medida que 
se avanza en escolaridad (Ministerio de Educación, 2016). 
Por otro lado, existen experiencias en las que la tecnología viene aportando 
diferentes recursos, como los mapas mentales, conceptuales, entre otros, que 
acceden al alumno ir desarrollando gradualmente su capacidad de 
comprensión de lectura. Los niveles literal, inferencial y crítico del desarrollo 
lector, pueden desarrollarse en una sesión de aprendizaje con mayores 
resultados y facilidad con el apoyo de la tecnología; la problemática de la 
comprensión de lectura, cuyas evidencias negativas se muestran en los 
resultados de las evaluaciones internacionales, nacionales y regionales 
alcanzados por los estudiantes del nivel secundario, se estaría revertiendo en 
alguna medida.  
En tal sentido, el aporte de nuestra investigación pretende destacar la 
integración y uso tecnológico - comunicativo e informático en las sesiones de 
aprendizaje del área de comunicación para el mejoramiento de la competencia 
de comprensión de lectura de los estudiantes. Lograr esta competencia es 
posible ya que la institución educativa cuenta con equipamiento en las aulas de 
innovación para trabajar con las TIC y los docentes del área de comunicación 
han desarrollado sus competencias digitales para la capacitación y acompaña- 






1.6.1 Hipótesis General 
H1: La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye 
significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra 
Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
H0: La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, no influye 
significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra 
Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
a. La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye 
significativamente en el nivel literal de la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, 
Pasco – 2018. 
b. La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye   
significativamente en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, 
Pasco – 2018. 
c. La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye 
significativamente   en el nivel crítico de la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha,  




Determinar en qué medida la aplicación de los mapas mentales como recurso 
TIC, influye en la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del 






a. Determinar en qué medida la aplicación de los mapas mentales como 
recurso TIC, influye en el nivel literal de la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, 
Pasco – 2018. 
b. Determinar en qué medida la aplicación de los mapas mentales como 
recurso TIC, influye en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, 
Pasco – 2018. 
c. Determinar en qué medida la aplicación de los mapas mentales como 
recurso TIC, influye en el nivel crítico de la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

























2.1 Tipo de investigación 
Según su finalidad: Aplicada. 
Según su carácter: Experimental 
Según su naturaleza: Cuantitativa 
Según su alcance temporal: Transversal 
Según su orientación que asume: Orientada a la aplicación 
Método de investigación: 
Método lógico: deductivo, inductivo y analítico. 
Diseño de la investigación 
Pre experimental. 
Esquema de investigación: 
G.E. 01 – X – 02  
Donde: 
01 = Pre test 
X = Tratamiento 
02 = Post test 
2.2 Variables 
  











2.2.2 Variable dependiente: comprensión de lectura 
D1. Nivel literal. 
Identifica información que está explícita en el texto. 
D2. Nivel inferencial. 
Infiere, predice e interpreta. 
D3. Nivel crítico o reflexivo. 
Juzga y valora. 
2.2.3 Variable interviniente 
Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, 
Pasco – 2018. Los estudiantes de esta institución educativa, estudian para 
retener pasajeramente la información, solo para un examen que es una 
deformada costumbre. Al estudiar alguna materia y al procesar información de 
los textos que leen, muchas veces usan métodos o estrategias poco 
motivadores, pero el uso de recursos tecnológicos TIC para elaborar mapas 
mentales puede ayudar a los estudiantes a comprender con mayor efectividad 
y favorablemente lo que leen. De esta manera, un estudiante puede asimilar 
información de manera relevante, potenciando la capacidad memorística, 
inferencial y crítica logrando de esta manera un aprendizaje significativo. 
 
2.3 Definición conceptual 
 
2.3.1 Variable independiente: mapas mentales 
Tony Buzan fue creador de la técnica de “los mapas mentales desde distintos 
puntos de vista: como expresión del pensamiento irradiante, como técnica 
gráfica y como método, aunque existe una coincidencia básica entre ellos: El 
mapa mental es una expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una 
función natural de la mente humana. Es una poderosa técnica gráfica que nos 
ofrece una llave maestra para acceder al potencial del cerebro; el mapa mental 
es una poderosa técnica gráfica que aprovecha toda la gama de capacidades 





que destila la esencia de aquello que conocemos y lo organiza de forma visual” 
(Buzan, 1993). 
Del lado técnico, el mapa mental es un organizador o una estructura gráfica 
reflejando las ideas centrales de un tema, relacionándolos entre ellos y usando 
esta combinación de formas, colores y gráficos. Intentando crear un modelo 
que funcione de la misma manera que el cerebro en el procesamiento de la 
información. 
2.3.2 Variable dependiente: Comprensión lectora 
Esquivel Blas, R. C. (Esquivel Blas, 2007) afirma que la lectura comprensiva es 
aquella donde el proceso lógico del lector busca identificar al tema central, es 
decir el aspecto tratado sobre él, así como el mensaje contenido en las ideas 
secundarias. Tiene por objetivo obtener la información global del texto de 
manera que el lector pueda responder a las preguntas respecto de sus ideas 
más importantes. 
En la lectura comprensiva se produce de manera efectiva la comunicación entre 
el pensamiento del autor y el entendimiento del lector. Se nota que, en ella, la 
idea que apareció en la mente del autor es idéntica a la que aparece en su 
lector. 
Podemos sostener que la comprensión lectora es el acto por el cual el lector 
logra penetrar mediante la lectura, en el pensamiento o en la intención del autor 
con el propósito de identificar las ideas que éste ha vertido en su escrito. 
En tal sentido, la comprensión como tal, y como es concebida en la actualidad, 
es un desarrollo mediante el cual el lector crea un significado en su interacción 
con el texto. La comprensión a la que el lector llega mediante la lectura es 
derivada de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a  
según que decodifica los vocablos, frases, párrafos e ideas del autor.  
 
2.4 Definición operacional 
 
2.4.1 Variable independiente. Mapas mentales. 
La variable mapas mentales, involucra en su estudio a los siguientes 
indicadores, los mismos que son: 





aprendizajes del estudiante en sus labores académicas y en el caso del 
docente para elaborar sus sesiones de aprendizaje. 
 El mapa mental como método, tiene la finalidad de ser empleado como 
método de estudio para la adquisición de aprendizajes significativos en el 
estudiante. 
 El mapa mental como recurso, permite la organización de significados 
conceptuales para la activación de los conocimientos previos y posibilitando 
la conexión con la nueva información.  
2.4.2 Variable dependiente. Comprensión lectora. 
La variable comprensión lectora, desarrolla en su estudio los indicadores 
siguientes: 
Desarrollar destrezas y habilidades para la comprensión de los textos que leen. 
Crear hábitos de estudio como potencialidades innatas en los estudiantes para 
la comprensión lectora. 
Relacionar los productos obtenidos de comprensión lectora con el cambio de 
actitudes de los estudiantes en sus relaciones cotidianas. 
 
2.5 Población y muestra 
 
2.5.1 Población 
La población son los estudiantes de la IE. Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” 
del distrito de Yanacancha, Pasco, que cuenta en el presente año lectivo con 
280 estudiantes a nivel secundaria, distribuidos en 24 secciones, en el primer 
grado funcionan 5 secciones. 
2.5.2 Muestra 
De la población total, se ha tomado como muestra a 25 estudiantes de las 
secciones “B” y “D”, conformada por 11 mujeres y 14 varones. 
2.5.3 Muestreo 
El muestreo es de tipo no probabilística por conveniencia e interés. Se ha 
seleccionado directa o intencionalmente a los estudiantes de la población a los 
que más fácil acceso se ha tenido y se encuentran en el momento y lugar 






2.6 Métodos de investigación 
En nuestra investigación emplearemos el método lógico; es decir el deductivo, 
inductivo y analítico. El deductivo nos permite conocer el fenómeno de estudio 
partiendo de verdades generales y progresa por el razonamiento, Aristóteles lo 
consideraba como el movimiento del conocimiento de lo general a lo particular. 
El método inductivo parte de los hechos para realizar inferencias de carácter 
general, es útil y práctico desde el punto de vista funcional ya que nos otorga 
un conocimiento fiable, estadísticamente probable, así lo demostró Newton su 
teoría de la gravitación universal y Einstein para elaborar su teoría sobre la 
gravedad. Por otro lado, el método analítico hace una distinción y separación 
de un todo en sus partes hasta conocer sus principios o elementos, su 
complemento es el método sintético. 
  
2.7 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
2.7.1 Técnica 
Es la observación de una sesión de aprendizaje, para cuyo propósito, se tendrá 
que elaborar una sesión de aprendizaje con los momentos y procesos 
didácticos establecidos en el Diseño Curricular Nacional (enfoque por 
capacidades y competencias). 
2.7.2 Instrumentos 
Para nuestro propósito de investigación se ha elaborado una guía o ficha de 
observación en formato de papel o formato digital la misma que se utilizará para 
recoger la información. 
 
2.8 Métodos de análisis de datos, confiabilidad y validez 
 
Una mejor forma de analizar los datos obtenidos en la aplicación de la técnica 
y los instrumentos, que además sean confiables y tengan validez, será la 
estadística descriptiva e inferencial, la misma que nos permitirá realizar cálculos 
e interpretaciones de los cuadros estadísticos y gráficos. En nuestro caso 
emplearemos el SPSS versión 24, desarrollado por la Universidad de Chicago 





estadísticos. Este paquete contiene dos partes que se denominan: primero, 
vista de variables con definiciones de variables y consecuentemente de los 
datos; y la otra, vista de los datos (matriz de datos). En las dos vistas son 
observados los comandos para ser operados la parte superior. 
 
2.9 Aspectos éticos 
 
Según la filósofa española Adela Cortina Orts, primera mujer miembro de la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, manifiesta que la ética es un tipo de 
conocer de los que pretenden dirigir el acto humano en un sentido racional, es 
decir que lo ético es esencialmente un conocimiento para actuar de modo 
racional (Adela, 2013). Lo ético en la investigación se relaciona con el uso que 
hacemos de nuestra libertad, cómo optamos para hacer uso de una u otra cosa 
y qué razones tenemos para ello, además nos da pautas de cómo orientar 
nuestro trabajo de investigación, utilizar de manera correcta y apropiada las 
técnicas, procedimientos e instrumentos.   
En nuestro ámbito de investigación hemos considerado tres grandes 
momentos. A saber, el primero es la finalidad de nuestra investigación 
planteada de manera clara y precisa, es decir para qué hemos realizando esta 
investigación, la evaluación moral del fin de la investigación y la sinceridad 
puesta de manifiesto respecto a estos fines. Esta investigación tiene su impacto 
estrictamente en el campo educativo o pedagógico que permitirá desarrollar 
capacidades y competencias comunicativas de comprensión lectora de 
nuestros estudiantes con el uso de recursos TIC. El segundo, es la aplicación 
de medios y métodos adecuados en nuestra investigación, es decir la 
coherencia entre los medios y las metodologías empleadas, asimismo los 
medios o acciones instrumentales legítimos que son aceptados para conseguir 
nuestros fines. Finalmente, el tercero, está relacionado con la comunicación; es 
decir damos a conocer nuestros resultados que tienen veracidad, que son 
claros y rigurosos, entendida la verdad sin confusiones. Los resultados de 
nuestra investigación son abiertos, permite la indagación y el análisis crítico 
permanente de la población, especialmente de los educadores y estudiantes y 












































3.1  Descripción estadística de los resultados 
Para poder presentar los datos obtenidos y procesados estadísticamente, es 
importante conocer la distribución de los datos hallados mediante la aplicación 
del pre test y post test a los participantes en esta investigación; lo que implica 
la valoración de la escala, para este caso se empleó tres valores 1: Nunca; 2: 
A veces y 3: Siempre. Para poder interpretar los valores alcanzados se 
presentan los cuadros siguientes: 
Cuadro Nº 01 
Descripción de datos estadísticos variable mapas mentales 
 
Imagen Nº 01 








Alcanzados los resultados para la variable mapas mentales, de un total de 25 
participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede observar 
que un  8% de los participantes del estudio muestran que NUNCA han desarrollado 
habilidades del uso o empleo de los mapas mentales; de la misma manera un 16% 
muestran que A VECES los mapas mentales son útiles en el desarrollo de los 
aprendizajes de los participantes y un 76%, considera que SIEMPRE es importante 
el uso o empleo de los mapas mentales dentro de su formación educativa de los 
estudiantes del nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
 
Cuadro Nº 02 
Descripción de datos estadísticos de la dimensión memorización 
 
 
Imagen Nº 02 








Alcanzados los resultados para la dimensión memorización, de un total de 25 
participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede observar 
que un  36% de los participantes del estudio  muestran que NUNCA los mapas 
mentales han desarrollado habilidades para el desarrollo de la memorización; de la 
misma manera un 28% muestran que A VECES los mapas mentales son útiles en 
el desarrollo de  la memorización y un 36%, considera que SIEMPRE es importante 
el uso o empleo de los mapas conceptuales para el desarrollo de la memorización 
de los estudiantes del nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
 
Cuadro Nº 03 
Descripción de datos estadísticos de la dimensión conocimiento 
 
 
Imagen Nº 03 








Alcanzados los resultados para la dimensión conocimiento, de un total de 25 
participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede observar 
que un 8% de los participantes del estudio muestran que NUNCA los mapas 
mentales han desarrollado el conocimiento de los estudiantes; de la misma manera 
un 24% muestran que A VECES los mapas mentales son útiles en el desarrollo de  
los conocimiento de los estudiantes y un 68%, consideran que SIEMPRE es 
importante el uso o empleo de los mapas mentales para el desarrollo de los  
conocimiento de los estudiantes del nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
 
Cuadro Nº 04 
Descripción de datos estadísticos de la dimensión organización 
 
 
Imagen Nº 04 








Alcanzados los resultados para la dimensión organización, de un total de 25 
participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede observar 
que un  4% de los participantes del estudio  muestran que NUNCA los mapas 
mentales han desarrollado el nivel de organización de los estudiantes; de la misma 
manera un 40% muestran que A VECES los mapas mentales son útiles en el 
desarrollo de la organización de los estudiantes y un 56%, considera que SIEMPRE 
es importante el uso o empleo de los mapas mentales para el desarrollo de la 
organización de los estudiantes del nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
 
Cuadro Nº 05 
Descripción de datos estadísticos de la dimensión aplicación
. 
 
Imagen Nº 05 








Alcanzados los resultados para la dimensión aplicación, de un total de 25 
participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede observar 
que un  12% de los participantes del estudio  muestran que NUNCA los mapas 
mentales han desarrollado el nivel de aplicación de los estudiantes; de la misma 
manera un 36% muestran que A VECES los mapas mentales son útiles en el 
desarrollo de la aplicación de los estudiantes y un 52%, considera que SIEMPRE 
es importante el uso o empleo de los mapas mentales para el desarrollo de la 
aplicación de los estudiantes del nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
 
Cuadro Nº 06 
Descripción de datos estadísticos de la dimensión comunicación 
 
 
Imagen Nº 06 








Alcanzados los resultados para la dimensión comunicación, de un total de 25 
participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede observar 
que un  28% de los participantes del estudio  muestran que NUNCA los mapas 
mentales han desarrollado el nivel de comunicación de los estudiantes; de la misma 
manera un 16% muestran que A VECES los mapas mentales son útiles en el 
desarrollo de la comunicación de los estudiantes y un 56%, considera que 
SIEMPRE es importante el uso o empleo de los mapas mentales para el desarrollo 
de comunicación de los estudiantes del nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
 
Cuadro Nº 07 












Alcanzados los resultados para la dimensión presentación, de un total de 25 
participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede observar 
que un 8% de los participantes del estudio muestran que NUNCA los mapas 
mentales han desarrollado las condiciones de la presentación de los estudiantes; 
de la misma manera un 16% muestran que A VECES los mapas mentales son útiles 
en el desarrollo de la presentación de los estudiantes y un 56%, considera que 
SIEMPRE es importante el uso o empleo de los mapas mentales para el desarrollo 
de la presentación de los estudiantes del nivel secundario del distrito de 
Yanacancha. 
 
Cuadro Nº 08 
Descripción de datos estadísticos variable comprensión lectora 
 
 
Imagen Nº 08 








Alcanzados los resultados para la variable comprensión lectora, de un total de 25 
participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede observar 
que un 8% de los participantes del estudio muestran que NUNCA los estudiantes 
han desarrollado habilidades para la comprensión lectora; de la misma manera un 
76% muestran que A VECES los comprensión lectora son útiles en el desarrollo de 
los aprendizajes de los estudiantes y un 16%, considera que SIEMPRE es 
importante el uso o empleo de comprensión lectora dentro de su formación 
educativa de los estudiantes del nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
 
Cuadro Nº 09 
Descripción de datos estadísticos de la dimensión nivel literal 
 
 
Imagen Nº 09 








Alcanzados los resultados para la dimensión nivel literal, de un total de 25 
participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede observar 
que un  8% de los participantes del estudio muestran que NUNCA la comprensión 
lectora ha desarrollado el nivel literal de los estudiantes; de la misma manera un 
16% muestran que A VECES la comprensión lectora ha  desarrollo el nivel literal 
de los estudiantes y un 56%, considera que SIEMPRE es importante el uso o 
empleo la comprensión lectora ha desarrollo el nivel literal de los estudiantes del 
nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
 
Cuadro Nº 10 
Descripción de datos estadísticos de la dimensión nivel inferencial
 
 
Imagen Nº 10 








Alcanzados los resultados para la dimensión nivel inferencial, de un total de 25 
participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede observar 
que un 16% de los participantes del estudio muestran que NUNCA la comprensión 
lectora ha desarrollado el nivel inferencial de los estudiantes; de la misma manera 
un 48% muestran que A VECES la comprensión lectora ha  desarrollo el nivel 
inferencial de los estudiantes y un 36%, considera que SIEMPRE es importante el 
uso o empleo la comprensión lectora ha desarrollo el nivel inferencial de los 
estudiantes del nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
 
Cuadro Nº 11 
Descripción de datos estadísticos de la dimensión nivel crítico 
 
 
Imagen Nº 11 








Alcanzados los resultados para la dimensión nivel crítico, de un total de 25 
participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede observar 
que un  24% de los participantes del estudio  muestran que NUNCA la comprensión 
lectora  ha desarrollado el nivel crítico de los estudiantes; de la misma manera un 
40% muestran que A VECES la comprensión lectora  ha  desarrollo el nivel crítico 
de los estudiantes y un 36%, considera que SIEMPRE es importante el uso o 
empleo la comprensión lectora  ha  desarrollo el nivel crítico de los estudiantes del 
nivel secundario del Distrito de Yanacancha. 
 
3.2  Comparación de resultados del Pre- test y Post-test. 
 
Cuadro Nº 12 
Resultados Pre- test y Post-test 
 
 
Imagen Nº 12 
Resultados Pre- test y Post-test 
 
Alumnos % Alumnos %
Nunca 2 8.0 2 8,0
A veces 19 76.0 4 16,0
Siempre 4 16.0 19 76,0
Total 25 100,0 25 100.0
Categoria










Nunca A veces Siempre
PRE TEST 8 76 16













Alcanzados los resultados comparativos entre el pre test y post test, de un total de 
25 participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se puede 
observar que un 8% de los participantes del estudio muestran una coincidencia de 
opiniones de NUNCA en relación con la comprensión lectora entre el pre y post test, 
lo que implica un nivel de igualdad de opinión de los estudiantes; de la misma 
manera un 76% muestran en el pre test que A VECES la comprensión lectora  ha  
desarrollo el nivel crítico de los estudiantes; pero un 16% en el post test muestra 
esta misma opinión, denotando que el nivel se ha reducido en esta categoría y un 
16% en el pre test ha alcanzado un valor de SIEMPRE en relación con el post test 
que ha acumulado un mayor porcentaje de 76%, notándose un incremento 
considerable y muy definitivo en el uso o empleo la comprensión lectora ha 
desarrollo el nivel crítico de los estudiantes del nivel secundario del distrito de 
Yanacancha. 
 
Cuadro Nº 13 







Imagen Nº 13 




De los datos estadísticos hallados, se pueden observar los estadísticos y sus 
diferencias numéricas diferenciadas que se han de emplear en la prueba de 
hipótesis establecidas con el fin de conocer las conclusiones, notándose el 





3.3 Prueba de normalidad 
 
La prueba de normalidad se empleó para poder determinar la prueba de 
hipótesis a emplear para la decisión estadística: para este caso se empleó la 
prueba de Shapiro Wilk de muestras pequeñas, por tener 25 participantes se 
ha obtenido un valor en referencia a α=0,05 < 0,630 y α=0,05 < 0,239; entre las 
variables, por lo que la distribución de los datos corresponden a una distribución 
PARAMÉTRICA normal, lo que implica la aplicación de la prueba “t” de Student  
para la decisión estadística de las hipótesis. 
 
Cuadro Nº 14 
 
 
3.4 Condiciones para la prueba de hipótesis 
 
Se ha tenido en consideración los siguientes valores, para condicionar las 
pruebas de decisión: 
Cuadro Nº 15 
Condiciones 




Valor critico 1,96 
 
 
3.5  Ejecución de la prueba de hipótesis general 
 
A. Presentación de la hipótesis 
 
Hipótesis alterna (Hi) 
La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye significativamente 





secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del 
distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
 
Hipótesis nula (H0) 
La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, No influye 
significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del 
Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
B. Prueba “t” de Student. 
 
Cuadro Nº 16 
 
 
Imagen Nº 14 
 
A. Decisión estadística 
 
Hallado el valor estadístico entre el pre test y post test, considerando los datos 
comparativos encontrados en las frecuencias presentadas, se ha obtenido una 






valor crítico establecido 1,96; se ha concluido que (-1,96<-17,918), lo que 
corresponde al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna “La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye 
significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra 
Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018”. 
 
3.6 Ejecución de la prueba de hipótesis especifica Nº 1 
 
A. Presentación de la hipótesis. 
 
Hipótesis alterna (Hi) 
La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye significativamente 
en el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del 
Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
 
Hipótesis nula (H0) 
La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, No influye 
significativamente en el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra 
Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
 
B. Prueba “t” de Student. 






Imagen Nº 15 
 
A. Decisión estadística 
 
Hallado el valor estadístico entre el pre test y post test, considerando los datos 
comparativos encontrados en las frecuencias presentadas, se ha obtenido una 
t = -7,815; lo que ubicado en la curva de Gauss y considerando como límite el 
valor crítico establecido 1,96; se ha concluido que (-1,96<-7,815), lo que 
corresponde al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna “La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye 
significativamente en el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 
“Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018”. 
 
3.7 Ejecución de la prueba de hipótesis especifica N° 2 
 
A. Presentación de la hipótesis 
 
Hipótesis alterna (Hi) 
La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye significativamente 
en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del 







Hipótesis nula (H0) 
La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, No influye 
significativamente en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
 
B. Prueba “t” de Student. 
 
Cuadro Nº 18 
 
 
Imagen Nº 16 
 
C. Decisión estadística 
 
Hallado el valor estadístico entre el pre test y post test, considerando los datos 






-10,340; lo que ubicado en la curva de Gauss y considerando como límite el valor 
crítico establecido 1,96; se ha concluido que (-1,96<-10,340), lo que corresponde 
al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna “La aplicación 
de los mapas mentales como recurso TIC, influye significativamente en el nivel 
inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del 
Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018”. 
 
3.8 Ejecución de la prueba de hipótesis especifica Nº 3. 
 
A. Presentación de la hipótesis. 
 
Hipótesis alterna (Hi) 
La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, influye significativamente 
en el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del 
Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
 
Hipótesis nula (H0) 
La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC, No influye 
significativamente en el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra 
Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
 
B. Prueba “t” de Student. 






Imagen Nº 15 
 
A. Decisión estadística. 
 
Hallado el valor estadístico entre el pre test y post test, considerando los datos 
comparativos encontrados en las frecuencias presentadas, se ha obtenido una t = 
-20,201; lo que ubicado en la curva de Gauss y considerando como límite el valor 
crítico establecido 1,96; se ha concluido que (-1,96<-20,201), lo que corresponde 
al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna “La aplicación 
de los mapas mentales como recurso TIC, influye significativamente en el nivel 
crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del 
















IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La aplicación de los mapas mentales como recurso TIC mejora la comprensión 
de lectura d ellos estudiantes, tal es así que los resultados alcanzados en la 
post test para la variable mapas mentales, de un total de 25 participantes que 
representan el 100% de la muestra de estudio, se puede observar que un  8% 
de los participantes del estudio muestran que NUNCA han desarrollado 
habilidades del uso o empleo de los mapas mentales; de la misma manera un 
16% muestran que A VECES los mapas mentales son útiles en el desarrollo de 
los aprendizajes de los participantes y un 76% considera que SIEMPRE es 
importante el uso o empleo de los mapas mentales dentro de su formación 
educativa de los estudiantes del nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
En relación a los resultados obtenidos en la post test para la variable 
comprensión lectora, de un total de 25 participantes que representan el 100% 
de la muestra de estudio; se puede observar que un 8% de los participantes del 
estudio muestran que NUNCA los estudiantes han desarrollado habilidades 
para la comprensión lectora; de la misma manera un 76% muestran que A 
VECES los comprensión lectora son útiles en el desarrollo de los aprendizajes 
de los estudiantes y un 16%, considera que SIEMPRE es importante el uso o 
empleo de comprensión lectora dentro de su formación educativa de los 
estudiantes del nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
Alcanzados los resultados comparativos entre el pre test y post test, de un total 
de 25 participantes que representan el 100% de la muestra de estudio; se 
puede observar que un 8% de los participantes del estudio muestran una 
coincidencia de opiniones de NUNCA en relación con la comprensión lectora 
entre el pre y post test, lo que implica un nivel de igualdad de opinión de los 
estudiantes; de la misma manera un 76% muestran en el pre test que A VECES 
la comprensión lectora  ha  desarrollo el nivel crítico de los estudiantes; pero un 
16% en el post test muestra esta misma opinión, denotando que el nivel se ha 
reducido en esta categoría y un 16% en el pre test ha alcanzado un valor de 
SIEMPRE en relación con el post test que ha acumulado un mayor porcentaje 
de 76%, notándose un incremento considerable y muy definitivo en el uso o 





del nivel secundario del distrito de Yanacancha. 
En tal sentido el aporte de nuestra investigación pretende proponer el uso 
de los recursos tecnológicos para elaborar mapas mentales en relación a las 




































 Encontrado el valor estadístico entre el pre test y post test, considerando 
los datos comparativos encontrados en las frecuencias presentadas, se ha 
obtenido una t = -17,918; lo que ubicado en la curva de Gauss y 
considerando como límite el valor crítico establecido 1,96; se ha concluido 
que (-1,96<-17,918), lo que corresponde al rechazo de la hipótesis nula y 
la aceptación de la hipótesis alterna “La aplicación de los mapas mentales 
como recurso TIC, influye significativamente en la comprensión lectora en 
los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de Yanacancha, 
Pasco – 2018”. 
 Hallado el valor estadístico entre el pre test y post test, considerando los 
datos comparativos encontrados en las frecuencias presentadas, se ha 
obtenido una t = -7,815; lo que ubicado en la curva de Gauss y 
considerando como límite el valor crítico establecido 1,96; se ha concluido 
que (-1,96<-7,815), lo que corresponde al rechazo de la hipótesis nula y la 
aceptación de la hipótesis alterna “La aplicación de los mapas mentales 
como recurso TIC, influye significativamente en el nivel literal de la 
comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” 
del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018”. 
 Hallado el valor estadístico entre el pre test y post test, considerando los 
datos comparativos encontrados en las frecuencias presentadas, se ha 
obtenido una t = -10,340; lo que ubicado en la curva de Gauss y 
considerando como límite el valor crítico establecido 1,96; se ha concluido 
que (-1,96<-10,340), lo que corresponde al rechazo de la hipótesis nula y 
la aceptación de la hipótesis alterna “La aplicación de los mapas mentales 
como recurso TIC, influye significativamente en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución  Educativa  Nº  31  “Nuestra  Señora del 
Carmen” del distrito de Yanacancha, Pasco – 2018”. 





datos comparativos encontrados en las frecuencias presentadas, se ha 
obtenido una t = -20,201; lo que ubicado en la curva de Gauss y 
considerando como límite el valor crítico establecido 1,96; se ha concluido 
que (-1,96<-20,201), lo que corresponde al rechazo de la hipótesis nula y 
la aceptación de la hipótesis alterna “La aplicación de los mapas mentales 
como recurso TIC, influye significativamente en el nivel crítico de la 
comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” 































Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función de los 
resultados obtenidos se formulan algunas sugerencias con la finalidad de 
mejorar los aprendizajes y la calidad de educación de los estudiantes, así como 
apostar por una institución exitosa dentro del contexto regional, éstos son:  
 
 Capacitar a los docentes sobre el desarrollo de habilidades básicas 
tecnológicas con la finalidad de que incorporen en sus clases el uso de 
recursos TIC, seleccionando aplicaciones o software como recursos o 
medios y haciendo uso de los mismos de manera racional y crítica para 
atender las necesidades de aprendizajes de sus estudiantes. 
 Incorporar en los instrumentos de gestión escolar (Proyecto Educativo 
Institucional y Proyecto Curricular) de la Institución Educativa el uso de las 
TIC como una nueva competencia transversal a desarrollarse en las 
diferentes áreas curriculares, con el objetivo de implementar dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje el uso de recursos tecnológicos a 
través de entornos virtuales que el estudiante debe interpretar, modificar y 
optimizar. 
 Planificar en las sesiones de aprendizaje de las diferentes áreas 
curriculares y bajo el enfoque de alfabetización digital, el desarrollo de la 
competencia digital y sus cuatro capacidades (personaliza entornos 
virtuales, gestiona información del entorno virtual, interactúa en entornos 
virtuales y crea objetos virtuales en diversos formatos), de manera 
permanente, con la finalidad de que los docentes y estudiantes se apropien 
de nuevas estrategias para el uso de organizadores gráficos (mapas 
mentales) sobre temas diversos.  
 Fomentar a nivel institucional el uso de herramientas o aplicaciones 
tecnológicas online gratuitas para elaborar mapas mentales como 
estrategia didáctica para la mejora de la comprensión de lectura de los 
estudiantes, como: Lipten, Exam time, Creately, Mohiomap, 
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PROGRAMA DE ESTRATEGIAS EN LA ELABORACIÓN DE MAPAS 
MENTALES 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. Título: Elaboración de mapas mentales en comprensión lectora. 
1.2. Autores:  Br. Rojas Ayala, Víctor Alfonso.  
Br. Martel Porras, Aquiles. 
1.3. I.E.: Nº 31 “Nuestra Señora del Carmen” – Yanacancha. 
1.4. Programa: Magister en docencia y gestión educativa de la Universidad 
“César Vallejo”. 




En las diferentes evaluaciones Internacionales (PISA) y Nacionales (ECE) en 
el nivel secundaria, el Perú obtuvo resultados deficientes en comprensión 
lectora, lo que indica que los estudiantes tienen dificultades en la capacidad de 
comprensión lectora. En la actualidad los estudiantes no manejan con eficacia 
los mapas mentales con sus respectivos aspectos de memorización, 
conocimiento, organización, aplicación, comunicación y presentación que son 
importantes para la comprensión de la lectura y por ello en sus aprendizajes y 
su desarrollo personal. 
El programa de intervención de estrategias de mapas mentales en la 
comprensión lectora fue diseñado para que los estudiantes logren sus 
aprendizajes significativos, reconocer sus fortalezas y debilidades en 
memorización, conocimiento, organización, aplicación, comunicación y 
presentación de lectura, su valor, cuándo, dónde y porqué emplearlas las que 
podrán aplicarlas y autorregularlas frente a diversas tareas académicas, lo que 
permitirá que los estudiantes conozcan el logro de aprendizajes significativos, 







3.1 Objetivo General:  
 
Aplicar el programa de estrategia de los mapas mentales para mejorar el 
nivel literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora. 
 
3.2 Objetivos Específicos: 
 
a. Aplicar el programa de estrategia de los mapas mentales que le 
permitirán al estudiante autorregular el control de lo que comprenden y 
no comprenden en el proceso de comprensión de lectura. 
b. Aplicar el programa de estrategia de los mapas mentales en la lectura lo 
que contribuyan a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
IV. METAS DE ATENCIÓN: 
 
El programa se aplicará a 25 estudiantes del nivel secundaria de la I. E. Nº 31 




5.1 Iniciar este programa con un diagnóstico que permitirá al docente y 
estudiante las deficiencias y dificultades que se debe mejorar. 
5.2 Se desarrollará el programa en función a los objetivos planteados, antes 
se abarcará las temáticas: memorización, conocimiento, organización, 
aplicación, comunicación y presentación de lectura dada. 
5.3 Se aplicará las estrategias del programa en 9 sesiones de clase con 2 
horas semanales de clase en las que se les brindará las estrategias de 
elaboración de mapas mentales durante los niveles: literal, inferencial y 









Para que el programa sea efectivo se evaluará de forma permanente y en cada 
clase para que el estudiante se acostumbre a la dinámica de las preguntas y 
aclarar las dudas de las preguntas y respuestas más complejas. Para la cual  




Sesión 1 Pre test. 
Sesión 2 Aplicar un diagnóstico sobre el uso de mapas mentales. 
Sesión 3 Elementos de un mapa mental. 
Sesión 4 Diferencia entre concepto, tema y enlace. 
Sesión 5 La jerarquización y cómo se realiza. 
Sesión 6 Los conectores y clases de conectores. 
Sesión 7 Cohesión y coherencia en un texto. 
Sesión 8 Los recursos TIC y la presentación de mapas mentales. 
Sesión 9 Lectura de los textos: 1, 2 y 3. 
































1 2 3 
 I. NIVEL LITERAL     
1 
¿Escribe literalmente la secuencia de los 
sucesos y hechos? 
   
2 
¿Precisa datos de espacio, tiempo y personajes 
para responder preguntas? 
   
3 
¿Identifica el significado de conceptos, 
oraciones, palabras fundamentales del texto? 
   
4 ¿Recuerda pasajes y detalles del texto?    
 II. NIVEL INFERENCIAL    
5 ¿Infiere el significado de las palabras?    
6 ¿Predice resultados de los sucesos o hechos?    
7 
¿Elabora organizadores visuales para reforzar 
su aprendizaje? 
   
8 
¿Interpretar el lenguaje figurativo del texto 
leído? 
   
 III. NIVEL CRÍTICO    
9 
¿Emite juicio frente a al comportamiento de los 
personajes? 
   
10 ¿Juzga el contenido del texto leído?    
11 
¿Logra captar los mensajes o ideas implícitas 
ubicadas en el texto?  
   
12 
¿Analiza la intención o propósito del autor del 
texto? 
   
 SUB TOTAL    








TEXTO Nº 1 
 
Calma, 24 de julio de 2015 
Estimados señores de La República 
El día 19 de julio se celebró un día más del infame pollo a la brasa. Esta fecha es para 
algunos de sus lectores, como muestra la carta del señor Mauricio Malca (20 de julio), un 
motivo de orgullo nacional. Como ciudadana preocupada por el trato a los animales, debo 
expresar mi rechazo a este tipo de celebraciones. 
Es importante conocer las condiciones de crianza de los pollos antes de ser sacrificados, 
Estas aves, como tantos otros animales, son seres sensibles y merecen nuestro respeto. 
Pero esto no parece importante a la gente que come pollo a la brasa, quienes ignoran que 
a diariamente se consumen más de 6000 pollos. Estos, además, son criados en espacios 
reducidos, y se nutren de antibióticos y hormonas para acelerar su crecimiento y ser 
sacrificados. ¿Aún le parece sabroso su humeante pollo a la brasa?  
¿Es saludable el pollo a la brasa? Seguro que muchas de las personas que comen pollo a 
la brasa no practican deportes ni comen verduras. Estas mismas personas consumen todo 
lo que reciben en una pollería: papas fritas, salsas y cremas a base de más grasas, y 
ensaladas en mínimas porciones. Toda esta combinación no puede ser saludable. Además, 
acompañar el pollo a la brasa con una “refrescante” gaseosa solo le añade más azúcar a 
una dieta peligrosa. 
Por último, el pollo a la brasa es fuente de contaminación. Por un lado, el humo de sus 
hornos es el resultado de la combustión del carbón y las grasas. Los hornos de las pollerías 
son responsables de un porcentaje importante de la contaminación del aire por las 
partículas contaminantes que emiten. Por otro lado, el pollo a la brasa es la causa de la 
depredación de los bosques secos de la costa, donde el algarrobo es la principal víctima. 
Posiblemente el negocio de la pollería   sea rentable para su dueño, pero daña el planeta. 
En lugar de alentar celebraciones poco saludables para las personas y para el planeta 











TEXTO Nº 2 
 
CALMANDO LA SED Y CUIDANDO LA HIDRATACIÓN 
 
La hidratación es el proceso por el cual el cuerpo restablece la cantidad necesaria de agua 
para su adecuado y sano funcionamiento. Pero ¿realmente nos preocupamos por estar 
hidratados? 
A continuación, se presentan algunas recomendaciones a tomar en cuenta para una 
adecuada hidratación:  
1. Las personas que transpiran mucho por efecto del calor deben reponer líquidos con 
frecuencia. 
2. Los deportistas no deben olvidar que es muy importante realizar sus actividades bien 
hidratadas. Deben tomar conciencia de que antes, durante y después del ejercicio el 
cuerpo necesita hidratarse. Además, la hidratación ayuda a un mejor desempeño físico 
y a la eliminación de toxinas (sustancias toxicas producidas de manera natural por el 
organismo). 
3. No se debe esperar a decir “tengo sed”, porque eso ya es un signo de deshidratación 
leve. 
4. Si hay alguna persona de la casa, y especialmente si es niño o niña   menor de 5 años, 
con diarrea aguda, la reposición de los líquidos luego de ir al baño es vital para evitar la 
deshidratación. En el caso de los pequeños, puede ser muy seria e, incluso, causar la 
muerte. 
5. Si se tiene sed y se puede elegir entre agua pura o algún refresco, es recomendable 
elegir la primera. El refresco, por su contenido de azúcar, no calma la sed y además 
origina que consumas más azúcar de la necesaria para el cuerpo. 
6. Para las personas que toman vitaminas B y C, la hidratación es fundamental, pues el 
agua ayuda a que estas vitaminas se diluyan y sean absorbidas por el organismo. 
7. La cantidad necesaria del agua está determinada por la cantidad de calorías 
consumidas en la alimentación diaria. Por cada caloría, se recomienda tomar 1 ml de 
agua. Si la dieta promedio de una persona es de 2000 calorías, su consumo de agua 
debería ser de 2000 ml de agua, es decir, de 2 litros.   
Texto adaptado de Somos, 17 de enero de 2015 








TEXTO Nº 3 
 
LA VIDA ES SUEÑO 
 
¿Por qué duermen tanto los adolescentes? ¿Qué ocasiona su predisposición a entregarse 
por largas horas de sueño? 
Quienes tienen un hijo adolescente en casa se habrán percatado de las varias horas que 
estos duermen sin ningún tipo de remordimiento. Para los padres que crean que esta 
conducta es una señal de flojera, la ciencia tiene una respuesta que los aliviará.  
Hasta ahora, el papel que el sueño desempeña en el desarrollo no se conocía como 
tampoco los mecanismos que, lo mantienen. Se creía que la hormona dopamina solo 
interviene en la percepción del placer, el deseo y la motivación. Sin embargo, se ha 
descubierto que también interviene en la regulación del sueño. En condiciones normales, 
la dopamina contribuye a que se libere la hormona melatonina, que regula el sueño durante 
la noche. 
Durante la adolescencia, la producción de dopamina disminuye, lo que ocasiona que la 
melatonina sea liberada más tarde. Esta demora produce que el adolescente alcance el 
sueño alrededor de la 11 de la noche. Esto se manifiesta en su demora para conseguir el 
sueño y sus ganas de dormir más por las mañanas. No es la pereza, si no el reloj biológico 
lo que mantiene a los adolescentes en la cama por las mañanas. 
El sueño durante la adolescencia es importante. Al respecto, un estudio de la Universidad 
de Pensilvania (Estados Unidos) señala que el tiempo optimo del sueño adolescente debe 
ser aproximadamente de 9 horas. Los adolescentes que cumplen ese tiempo de descanso 
han demostrado tener un mejor rendimiento académico y deportivo. 
La falta de sueño durante los períodos críticos del desarrollo puede tener consecuencias. 
Provoca que los adolescentes (o persona de cualquier edad) sean más temperamentales 
y gruñones. Puede repercutir en cuadros de obesidad y en un mayor riesgo de depresión.  
Además, la falta de sueño reduce la capacidad de estar alertas ante el peligro. 
No se queje si sus adolescentes son dormilones, ya que el sueño es crucial para su 
desarrollo. 
Texto adaptado de Si tienes un hijo… Recuperado de 
http://elcomercio.pe/ciencias/investigaciones/si-tienes-hijo-adolescente-dajalo-dormir-
bastante-noticia-1723575 
(MINEDU Texto adaptado de Si tienes un hijo adolescente-dajalo-dormir, 2015) 






DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN - PASCO 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – PASCO 
Institución Educativa Nº31 “Nuestra Señora del Carmen” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE - 2018 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
El relato en prosa, otra forma de narrar 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende textos 
escritos 
Recupera información de diversos 
textos escritos. 
Reconoce la silueta o estructura externa y las 
características de una historieta. 
Infiere el significado de los textos 
escritos. 
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios 
(imágenes, título, viñetas y diálogos) que le ofrece el texto. 
Interactúa con 
expresiones literarias 
Interpreta textos literarios en relación 
con diversos contextos. 
Explica el conflicto, el modo en que se organizan las 
acciones y la tensión en la trama de una historieta. 
Utiliza plataformas y 
aplicaciones digitales 
Crea objetos virtuales en diversos 
formatos 
Elabora mapas mentales haciendo uso de las aplicaciones 
digitales gratuitas como el freemind y/o el Xmind. 
  
SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO  (15 minutos) 
(Para iniciar, el docente desarrollará la estrategia de atención directa.) 
 El o la docente saluda a los estudiantes y recuerda las normas de convivencia necesarias para el trabajo de la sesión. 
Antes de la lectura 
 Les presenta el título del texto “El Manchay-puito (caverna tenebrosa, o infierno fúnebre)”. 
 Recoge predicciones sobre el título, sea en quechua o castellano, según el contexto. ¿De qué creen que trata el texto? 
 Los estudiantes responden: ¿qué tipo de texto es?, ¿por qué? ¿cómo nos dimos cuenta? 
 El o la docente conduce las participaciones y aclara los comentarios, después señala el propósito de la sesión: Reconocer las 
características del texto y la forma como se organizan las acciones y trama en ellas. 
 Los estudiantes realizan preguntas para aclarar sus dudas, luego señalan las normas de convivencia para el trabajo en el 
área (no más de tres). 
DESARROLLO (65 minutos) 
 (Para iniciar, el docente desarrollará la estrategia de atención directa.) 
 Se indica a los estudiantes que de manera individual y silenciosa lean el texto “El Manchay- puito” a través de unas diapositivas, 
ver recurso TIC 1. (También lo pueden leer en el Módulo de Comprensión Lectora 1, pág. 164-166). 
 
1.1 ÁREA: COMUNICACIÓN 
1.2 DOCENTE A CARGO: ROJAS AYALA, VÍCTOR ALFONSO y MARTEL PORRAS, AQUILES 
1.3 N° DE SESIÓN: 01 DURACIÓN: 90 minutos UNIDAD: TERCERA 





Durante la lectura 
 El o la docente observa el comportamiento lector de los estudiantes, corrige las posturas inadecuadas al leer y si utilizan alguna 
técnica de lectura. 
Después de la lectura 
 El estudiante dialoga con sus compañeros y con el docente a partir de las siguientes preguntas: (Evitar que sea un listado de 
preguntas y respuestas. El propósito de las preguntas es que nos permita una interacción fluida. Las preguntas y repreguntas 
se hacen en torno a cómo van respondiendo los estudiantes). 
¿En dónde sucedió la historia? ¿Podría igual haber sucedido en cualquier otro lugar? ¿Qué te gustó o disgustó de ellos? ¿El 
lugar era interesante en sí? ¿Les sorprendió algo que sucedió en el texto? ¿Qué? ¿Qué personajes te parecieron más 
interesantes? ¿Por qué? ¿Qué personaje te gustó o no te gustó?, ¿por qué? ¿Alguno de los personajes te recuerda a alguien 
que conozcas? ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado en el lugar de alguno de los personajes? ¿Crees que esta historia se 
parece a situaciones de la realidad?, ¿en qué? ¿Qué problema de comunicación se presenta en esta situación? ¿De qué manera 
establecemos relación con la situación significativa que encabeza nuestra unidad? 
¿En qué se parece este texto en su estructura con los textos como la fábula y el cuento leído anteriormente? (En que son textos 
narrativos, y por eso tienen los mismos elementos: espacio, tiempo, personajes y acciones).  
 El o la docente elabora un esquema breve con los aportes de los estudiantes sobre los elementos del cuento: dónde, cuándo, 
quién o quiénes participan en la historia y qué acciones les sucede (Puede utilizar la ficha adjunta para organizar la información). 
Ver Anexo 1 
 Luego, los estudiantes identifican los elementos del texto en los fragmentos a través de las siguientes preguntas: ¿De qué están 
hechas las historias? ¿Qué elementos contienen? (Se pide que observen los textos). 
 Con la participación de los estudiantes, el docente construye el significado de cada una de las partes del texto, en un mapa 
mental. Ver recurso TIC 2. (Puede revisar la información del documento en PDF. ver Anexo 2. 





 Información del Libro Comunicación 1, pág. 199. 
 El o la docente pone énfasis en el trabajo realizado, ya que les ha permitido identificar los elementos del texto narrativo y la 
forma como se narran las acciones en la misma. 
 Los estudiantes realizan preguntas, las cuales son aclaradas por el docente para evitar contradicciones o vacíos de información. 
CIERRE (10 minutos) 
 Los estudiantes en equipo de a 4 integrantes elaboran un mapa mental utilizando las aplicaciones indicadas, donde identifiquen 
las partes aprendidas. Ver recurso TIC 3. 
 El o la docente señala que para la siguiente sesión deberán de organizarse en grupos para elaborar un texto narrativo. Para 
ello, se le entrega un cuento distinto a cada grupo: “Los dos hermanos”, “Hablar castellano cuesta caro” o “El puente”. (Anexo 
3). 
 Se da la sugerencia sobre las formas de organizarse en los grupos. Sugiere la conformación de grupos mixtos. Les asigna los 
textos según las características de los grupos. 
 Los estudiantes realizan la metacognición a través de una presentación, Ver recurso 
 ¿qué aprendimos hoy? ¿cómo lo aprendimos? ¿para qué lo aprendimos? ¿qué podríamos mejorar? ¿el recurso TIC utilizado 
favoreció mis aprendizajes? ¿porqué?  





 Leer el cuento asignado por el docente: “Los dos hermanos”, “Hablar castellano cuesta caro” o “El puente” e identificar los 
personajes, dónde ocurren los hechos, cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo termina. Desarrollar el esquema propuesto en 
el anexo para identificar los elementos del texto. Estos insumos serán necesarios para elaborar un mapa mental con la ayuda 
de las TIC. 
 Registran un comentario sobre las dificultades que se presentan en la comunicación en el texto asignado: Lo que les sorprendió, 
lo que no les gustó, lo que sí les gustó. Lo compartirán con sus compañeros de aula y con el docente. Lo relacionan con la 
situación significativa abordada en la unidad. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Módulo de Comprensión Lectora 1 
 Libro de Comunicación 1 
 Cuaderno de trabajo personal 
 Copias de lecturas 
 Tutoriales para elaborar las historietas de forma virtual (Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Xp5diZ8GOSs) 
 Cómo elaborar una historieta (Disponible en: https://aplicaciones1.wikispaces.com/file/view/la_historieta1.pdf) 






__________________________________________  __________________________________________ 
Lic. Aquiles MARTEL PORRAS  Mg. Víctor Alfonso ROJAS AYALA 


























 La evaluación en esta sesión se realizará de manera FORMATIVA. Estimado docente, con base en los criterios o 











Nº APELLIDOS Y NOMBRES SEXO GRADO SECCIÓN 
1 ARRIETA ROJAS, Cinthia Estrella F 1º B 
2 BAILA TUCTO, Aldair Alberto M 1º B 
3 CABELLO BAUTISTA, Kandy Sabrina F 1º B 
4 CRISPIN SAENZ, Nina Naira Astrid F 1º B 
5 ICOCHEA SOSA, Fabrizio Antonio M 1º B 
6 LOPEZ ROMUALDO, Ayisofia Anyoli F 1º B 
7 OLIVERA PUJAY, Alisson Celeste F 1º B 
8 PARI FLORES, Fleming Jeanpierre M 1º B 
9 RIVERA HUAMAN, Hariel Perch M 1º B 
10 ROJAS ARAGÓN, Luis Enrique M 1º B 
11 SANCHEZ SOLIS, Maycol Nike M 1º B 
12 TOLENTINO PONCE, Jeanpierre Edmundo M 1º B 
13 ALARCON VALLE, Zaori Britani  F 1º D 
14 CHAVEZ POMA, Alberto M 1º D 
15 BRAVO DIAZ, Daniel Azarias M 1º D 
16 CAPCHA GONZALES, Angely F 1º D 
17 CASTRO ESPIRITU, Kevin Jesús M 1º D 
18 CHAVEZ POMA, Alberto M 1º D 
19 CHUQUIVILCA MACHACUAY, David Jhosep M 1º D 
20 CORNELIO VILCHEZ, Vanery Shiomara F 1º D 
21 FLORES BENITO, Beatriz F 1º D 
22 FLORES BENITO, Roy Richard M 1º D 
23 MALDONADO TUCTO, Anghely F 1º D 
24 LUNA UGARTE, Carlos M 1º D 








ANEXO Nº 3 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: MAPAS MENTALES EN COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PASCO- 2018. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL: 
¿En qué medida la aplicación de los 
mapas mentales como recurso TIC, 
influye en la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 
31 “Nuestra Señora del Carmen” del 
distrito de Yanacancha, Pasco - 2018? 
PROBLEMA ESPECÍFICO: 
a). ¿En qué medida la aplicación de los 
mapas mentales como recurso TIC, 
influye en el nivel literal de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra 
Señora del Carmen” del distrito de 
Yanacancha, Pasco - 2018? 
b). ¿En qué medida la aplicación de los 
mapas mentales como recurso TIC, 
influye en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra 
Señora del Carmen” del distrito de 
Yanacancha, Pasco - 2018? 
c). ¿En qué medida la aplicación de los 
mapas mentales como recurso TIC, 
influye en el nivel crítico de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Nº 31 “Nuestra 
Señora del Carmen” del distrito de 
Yanacancha, Pasco - 2018? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar en qué medida la aplicación 
de los mapas mentales como recurso TIC, 
influye en la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 
31 “Nuestra Señora del Carmen” del 
distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a). Determinar en qué medida la 
aplicación de los mapas mentales como 
recurso TIC, influye en el nivel literal de 
la comprensión lectora en los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Nº 31 
“Nuestra Señora del Carmen” del distrito 
de Yanacancha, Pasco – 2018. 
b). Determinar en qué medida la 
aplicación de los mapas mentales como 
recurso TIC, influye en el nivel 
inferencial de la comprensión lectora en 
los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 31 “Nuestra Señora del 
Carmen” del distrito de Yanacancha, 
Pasco – 2018. 
c). Determinar en qué medida la 
aplicación de los mapas mentales como 
recurso TIC, influye en el nivel crítico de 
la comprensión lectora en los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Nuestra 
Señora del Carmen” del distrito de 
Yanacancha, Pasco – 2018. 
HIPÓTESIS GENERAL: 
La aplicación de los mapas mentales 
como recurso TIC, influye 
significativamente en la comprensión 
lectora en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 31 “Nuestra 
Señora del Carmen” del distrito de 
Yanacancha, Pasco – 2018. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICO: 
a). La aplicación de los mapas mentales 
como recurso TIC, influye 
significativamente en el nivel literal de la 
comprensión lectora en los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Nº 31 
“Nuestra Señora del Carmen” del distrito 
de Yanacancha, Pasco – 2018. 
b). La aplicación de los mapas mentales 
como recurso TIC, influye   
significativamente en el nivel inferencial 
de la comprensión lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 
31 “Nuestra Señora del Carmen” del 
distrito de Yanacancha, Pasco – 2018. 
c). La aplicación de los mapas mentales 
como recurso TIC, influye 
significativamente   en el nivel crítico de 
la comprensión lectora en los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Nº 31 
“Nuestra Señora del Carmen” del distrito 















D1. Nivel Literal. 
Identifica información 
que está explícita en el 
texto. 








TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Según su finalidad: Aplicada. 
Según su carácter: Experimental. 
Según su naturaleza: Cuantitativa. 
Según el alcance temporal: Transversal. 
Según su orientación: Orientado a la 
aplicación. 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Método lógico: (deductivo, inductivo, 
analítico). 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Pre experimental. 
ESQUEMA DE DISEÑO: 
G.E. O1 - X - O2 
Donde: 
O1  =  Pre test 
X  =  Tratamiento 
O2  =  Post test 
POBLACIÓN: 
Estudiantes de la I.E. Nº 31 “Nuestra 
Señora del Carmen” del nivel 
secundaria del área urbana del distrito 
de Yanacancha, Pasco. 
MUESTRA: 
La muestra está constituida por un total 
de 25 estudiantes de la I.E. N°31 
“Nuestra Señora del Carmen” del nivel 
secundario del distrito de Yanacancha, 
Pasco. 
Técnica de recolección de datos: 
La observación. 
Instrumentos de recolección de datos: 
Guía de observación. 
Técnicas de procesamiento de datos: 







ANEXO Nº 3-A 
 
MATRIZ DE INSTRUMENTOS 
 
TÍTULO: MAPAS MENTALES EN COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PASCO - 2018. 
 
VARIABLE MAPAS MENTALES: Menciona que los mapas mentales son una herramienta que permite la memorización, organización y representación de la 
información con el propósito de facilitar los procesos de aprendizaje, administración y planeación organizacional, así como la toma de decisiones. Nos permite 
representar nuestras ideas utilizando de manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios cerebrales. Igualmente, la Web 2.0 nos proporciona aplicaciones 
para crear mapas conceptuales y mentales que nos permiten trabajar la comprensión lectora de un texto determinado. Dr. Tony Buzan (1975, P. 23). 




I.MEMORIZACIÓN Identifican los elementos de un mapa 
mental. 
Diagnóstico, elementos de un 


















Proceso de repetición fundamental para el 
aprendizaje. 
II. CONOCIMIENTO Identifican los conceptos, enlaces y 
temas de una lectura. 
Diferencia entre concepto, tema 
y enlace. 
1 15% 
Facultad humana para comprender por medio de 
la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de 
las cosas. 
III.ORGANIZACIÓN Identifican las jerarquías y utilizan la 
creatividad en los mapas mentales. 
La jerarquización y como se 
realiza. 
1 10% 
Estructura para lograr metas u objetivos. 
IV. APLICACIÓN Aplican conectores y conexiones en 
ejercicios dados. 
Los conectores y clases de 
conectores. 1 15% Práctica de un procedimiento adecuado para 
conseguir un fin. 
V. COMUNICACIÓN Es coherente en la elaboración del 
mapa mental. 
Cohesión y coherencia en un 
texto. 1 15% Proceso por el que se transmite y recibe 
información. 
VI. PRESENTACIÓN Utiliza un formato adecuado y 
legible según los recursos TIC. 
Los recursos TIC y la 
presentación de mapas mentales. 1 15% Forma de ofrecer y mostrar información de datos 
y resultados 








ANEXO Nº 3-B 
 
MATRIZ DE INSTRUMENTOS 
 
TÍTULO: MAPAS MENTALES EN COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PASCO- 2018. 
 
VARIABLE COMPRENSIÓN DE LECTURA: La comprensión es en psicolingüística, un conjunto de procesos que intervienen entre la recepción de estímulos, bien sean ondas acústicas o signos 
gráficos, y la atribución a los mismos de un significado; por otro lado, la lectura es la habilidad para comunicar con otras personas, mediante la traslación de símbolos con los que otro sujeto expresa 
sus pensamientos, y que consta de tres partes: una mecánica asociada con la decodificación del símbolo, una interpretativa de comprensión de los sentimientos, ideas y vivencias de lo escrito, y una 
de estilo y sintaxis, relativa a la comprensión de las relaciones entre palabras, su combinación, y la formación de oraciones y párrafos. Según el Diccionario Pedagógico y de Autores (AMEI-WAECE 
2003) 





NIVEL LITERAL Identifica información que 
está explícita en el texto. 
¿Escribe literalmente la secuencia de los 
sucesos y hechos? 
¿Precisa datos de espacio, tiempo y 
personajes para responder preguntas? 
¿Identifica el significado de conceptos, 
oraciones, palabras fundamentales del texto? 
¿Recuerda pasajes y detalles del texto? 
4 33.3% 
Siempre: 3 
A veces: 2 
Nunca: 1 
 
Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto 
(propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre información 
relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las 
relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar 
analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, 
dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para 
luego expresarla con sus propias palabras. (MINEDU, 2007) 
II 
NIVEL INFERENCIAL Infiere información nueva 
a partir de los datos 
explícitos del texto. 
Predice o anuncia hechos 
a ocurrir. 
Interpreta o explica el 
sentido de lo que lee. 
¿Infiere el significado de las palabras? 
¿Predice resultados de los sucesos o hechos? 
¿Elabora organizadores visuales para 
reforzar su aprendizaje? 
¿Interpretar el lenguaje figurativo del texto 
leído? 
4 33.3% 
Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis 
sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van 
verificando o reformulando mientras se va leyendo. La lectura 
inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya 
que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula 
la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 
conclusiones. (MINEDU, 2007) 
III 
NIVEL CRÍTICO Juzga o enjuicia el texto 
que lee. 
Valora o reconoce lo que 
ha leído. 
¿Emite juicio frente al comportamiento de 
los personajes? 
¿Juzga el contenido del texto leído? 
¿Logra captar los mensajes o ideas implícitas 
ubicadas en el texto?  
¿Analiza la intención o propósito del autor 
del texto? 
4 33.3% 
Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de 
carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 
En este nivel se enseña a los alumnos a: juzgar el contenido de un 
texto desde un punto de vista personal; distinguir un hecho, una 
opinión; emitir un juicio frente a un comportamiento; manifestar las 
reacciones que les provoca un determinado texto y comenzar a 
analizar la intención del autor. (MINEDU, 2007) 





MATRIZ DE INSTRUMENTOS 
       
TÍTULO: MAPAS MENTALES EN COMPRENSIÓN LECTORA DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PASCO, 2018. 
       
VARIABLE INDEPENDIENTE: MAPAS MENTALES 




1 MEMORIZACIÓN ELEMENTOS 
¿Recuerda a los elementos y personajes que se 
presentan en el texto leído? 
1 8.3 
Siempre 3                
A veces 2                      
Nunca 1 
2 CONOCIMIENTO 
CONCEPTOS ¿Incluye todos los conceptos relevantes al tema? 
3 25 ENLACES 
¿Al verbalizar los conceptos y palabras de enlace 
se leen frases válidas en todos los casos? 
TEMA ¿Se aprecia un entendimiento del tema? 
3 ORGANIZACIÓN 
JERARQUÍA 
¿Todos los conceptos están organizados 
jerárquicamente (conceptos generales al comienzo 
y específicos al final)? 2 16.7 
CREATIVIDAD 
¿La organización de los elementos del mapa es 
creativa y demuestra entendimiento del tema? 
4 APLICACIÓN 
CONECTORES 
¿Todos los conectores poseen palabras de enlace, 
las cuales son variadas y bien dirigidas? 2 16.7 
CONEXIONES ¿Presenta dos o más conexiones cruzadas válidas? 
5 COMUNICACIÓN COHERENCIA 
¿El organizador visual es correcto, completo, 
incluye un título coherente, ejemplos (si 




¿El organizador visual es legible, ordenado y 
expresa claramente el conocimiento? 
3 25 
FORMATO 
¿Utiliza diferentes formatos (colores, tamaño y/o 
estilo de letra) para destacar aspectos? 
RECURSO TIC 
¿Usa adecuadamente los recursos TIC para 
elaborar organizadores visuales para sistematizar y 
jerarquizar sus ideas? 





MATRIZ DE INSTRUMENTOS 
       
TÍTULO: MAPAS MENTALES EN COMPRENSIÓN LECTORA DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL DISTRITO DE 
YANACANCHA, PASCO, 2018. 
       
VARIABLE DEPENDIENTE: COMPRENSIÓN LECTORA 




1 LITERAL IDENTIFICA 
¿Escribe literalmente la secuencia de los sucesos 
y hechos? 
4 33.3 
Siempre 3  
A veces 2                      
Nunca 1 
¿Precisa datos de espacio, tiempo y personajes 
para responder preguntas? 
¿Identifica el significado de conceptos, 
oraciones, palabras fundamentales del texto? 
¿Recuerda pasajes y detalles del texto? 
2 INFERENCIAL 
INFIERE ¿Infiere el significado de las palabras? 
4 33.3 
PREDICE ¿Predice resultados de los sucesos o hechos? 
INTERPRETA 
¿Elabora organizadores visuales para reforzar su 
aprendizaje? 




¿Emite juicio frente a al comportamiento de los 
personajes? 
4 33.3 
¿Juzga el contenido del texto leído? 
VALORA 
¿Logra captar los mensajes o ideas implícitas 
ubicadas en el texto?  
¿Analiza la intención o propósito del autor del 
texto? 
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